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1A CONSTRUCCION D E L F E R R O -
CARRIL D E L A R A C H E A A L -
CAZAR. 
Madrid, 7.—11 a. m. 
Scgím nos lia manifestado hoy el 
Conde de Romanones, ha quedado 
acordada la construoción del ferro-
carril de Larache a Alcázar, apla-
zándose la del de Táng-er a Fez. 
PERMITANOS U S T E D llamemos 
síi aten pión hacia e>l nuevo surtido fie 
V E R D A D E R A S PRElOIOSIDADES 
que recibe actualmente la bien cono-
cida casa de Obispo L A S E C C I O N X . 
A C T U A U D A D E S 
Vuelve a surgir la cuestión religiosa 
en España. 
/. Por qué ? ¿ Porque hay allí muchos 
disidentes que no quieren que a sus hi-
jos se enseñe en las escuelas la doc-
trina católica? 
Parécenos que no; paréoenos que 
ahora, como en tiempos ê Canalejas, 
la cuestión religiosa es la bandera que 
el partido liberal ha enarbolado para 
diferenciarse en algo de] partido con-
servador. 
Si no fuera eso, si no se buscara, 
hoy en las escuelas y ayer en las órde-
nes religiosas, algo que alarme las con-
ciencias y no pueda ser aceptado po ' 
los partidos de la derecha ¿en quó se 
diferenciarían éstos de los de la iz-
quierda ? 
Como no sean las anarquistas, que 
tienen ideas bien definidas respecto a 
la destrucción de la sociedad actual, y 
los tradicionalistas, que no quieren sa-
ter nada de las mentiras convenciona-
les del liberalismo, nada substancial 
distinga a los partidos existentes. 
Con&a-vadores, liberales. república-
Boa, radicales, socialistas... 
Cuestión de nombres. 
Gambetta lo vió bien claro y por 
eso inventó el clericalismo y excla-
"tó:—He ahí al enemigo. 
Después los políticos españoles, que 
desde las Cortes de Cádiz vienen sien-
do humildes discípulos de los revolnr 
cionarios franceses, vieron regocijados 
que ya tenían señuelo para pescar in-
cautos y exclamaron a su vez:—lia, 
cuestión religiosa 5 he ahí la bandera. 
Y dicen los liberales:—No permita-
mos más f railei. 
Y dicen los repuhKoanos:—Expul-
semos a todos los frailes. 
Y dicen los radicales:—Degollemos 
a todos los frailes. 
Los menos hipócritas son los anar-
quistas, que no se andan por las ra-
mas y gri tan:—¡ Abajo Dios! 
Y es que los liberales, los republi-
canos y los socialistas plantean la 
cuestión religiosa para tener una ban-
dera, sin perjuicio de confesarse a la 
hora de la muerte, como cualquier c<r-
lamhucü, mientras que los ácratas, pa-
ra destruir la sociedad, van franca-
mente contra Dios, que es la piedra an-
gular que la sostiene. 
—Yo no estoy de acuerdo con sus 
ideas—nos dicen muchos. 
Sin darse cuenta de que nosotros no 
hacemos más que exponer hechos pa-
ra que sobre ellos piense y medite el 
lector. 
Jugo puro de "berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
g a c e t T i n S Í c S 
Jannina, una de las tres plazas 
fuertes que en medio del desastre ge-
neral sostenía aún el estandarte del 
Profeta, ha rendido sus armas a los 
griegos. 
Los esfuerzos son más o menos elás-
ticos, según los recursos con que se 
cuentan y según el temple del que los 
realiza; pero tienen un límite deter-
minado que no se puede rebasar, por-
que al llegarse a él determina un mo-
vimiento de retroceso. 
La resistencia de Januina en país 
que le fué enemigo a las cuarenta y 
ocho horas de comenzadas las opera-
ciones, es digna de ser tenida en cuen-
ta, aunque lo apretado del cerco la 
haya obligado a rendirse. 
Sin esta plaza y las dos que aún 
distraen a su frente a muchos miles 
de servios, búlgaros y montenegrinos, 
todo el vigor de los aliados, el núcleo 
principal de sus fuerzas, hubiera caí-
do sobre Schatalja, haciendo inútil la 
defensa de este último baluarte de los 
turcos. 
Las tropas destinadas al sitio de 
las tres plazas debilitó el empuje so-
bre Schatalja, dando tiempo a que las 
nieves y las heladas hicieran su oficio 
en esta época del año, colaborando el 
tiempo con el turco en la defensa de 
sus posiciones. 
No era posible hacer más. Mejor di-
cho, son los únicos que con Andrinó-
polis y Scutari han hecho algo; pues 
las batallas de Kirkil isé, de Kuma-
novo, de Prizrend y Lule-Burgas, no 
fueron sino el exponente del estado 
decrépi to de un ejército cuya desor-
ganización no lo capacitaba sino para 
«1 desastre. 
Gracias a la resistencia de esas tres 
plazas se llegó al armisticio y a las 
negociaciones de Londres; gracias a 
ellas se ha podido resistir en Schatal-
ja, evitando que el enemigo entrase 
en Constantinopla; y gracias a ellas 
se ha podido l ibrar el Gobierno oto-
mano de ser arrastrado por el pueblo, 
el que no concibe que la brillante his-
toria mil i tar del imperio turco tenga 
un epílogo tan indigno de pasadas 
glorias. 
A l celebrar la rendición de la pla-
za, saludo al valeroso general Essard-
Pachá , que con tanto tesón la 
defendió, sabe Dios a costa de qué sa-
crificios. Puede que cuando compa-
rezca ante el t r ibunal que haya de 
juzgar su conducta, no salga tan bien 
librado de los suyos como de manos 
de los griegos. 
También nos trae el cable de ayer 
la noticia de un desastre griego en el 
mar Egeo. Tres transportes llenos de 
tropas, sorprendidos por un crucero 
turco, fueron echados a pique cuando 
se dir igían—dice el telegrama—a 
Seutari. 
Este últ imo punto no debe ser el 
que sitian servios y montenegrinos, 
porque el embarque se hubiera hecho 
por el Adriát ico y no por el Egeo, Y 
nos e x t r a ñ a que sea el otro Scutari, 
que frente a Constantinopla se en-
cuentra en el Bosforo, en la costa del 
Asia Menor, porque hay que entrar 
por los Dardanelos, y esto no es po-
sible aún, a pesar de la derrota sufri-
da por Enver-Bey en Gallipoli. 
De todos modos, lo cierto es que los 
transportes griegos fueron echados a 
pique, y esto algo ha de atenuar en 
' Constantinopla la noticia de la rendi-
ción de Jannina. 
Lo probable es que las otras dos 
plazas que aún resisten se rindan en 
plazo corto al enemigo. Primero, por 
la fuerza moral quebrantada ante la 
f rendición de una de ellas, y segundo 
i porque los cañones griegos aumenta-
rán las bocas de fuego con que se hos-
tiga a Scutari y Andrinópolis. 
Malos papeles son los que tiene en-
tre manos Enver-Bey, caudillo del 
motín que echó abajo al anterior Go-
bierno y provocó el asesinato de Na-
zin^Pachá. 
Si pacta se encontrará a merced de 
la furia popular; y si no pacta, será 
perseguido y quizá arrastrado cuan-
do los turcos vean llegar frente a 
Stambul las bandevas victoriosas de 
Bulgaria. 
G. R. 
De la Legación de Méjico 
Una carta del Sr. Godoy 
Habana, Marzo 7 de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente 
Muy estimado señor y amigo: 
•Se han publicado tantas noticias 
falsas y comentarios tan injustos res-
pecto de la situación actual de mi 
país, que, .aunque desearía no moles-
tar la atención pública, me veo preci-
sado a hacer algunas rectificaciones, 
guiado solamente por d afán de que 
se haga justicia a un pueblo hermano. 
Desde luego diré que el Gobierno 
actual de Méjico está debidamente 
constituido, que se organizó bajo las 
formas legales y que no está goberna-
do por el terror, como erróneamente 
algunos han dicho. Está apoyado por 
la opinión pública y formado de per-
sonas de honorabilidad intachable, al-
gunas de las cuales son conocidas y 
apreciadas en esta culta capital. Que 
la opinión pública lo apoya está de-
mostrado por el hecho de que todos 
los diarios independientes en Méjico 
están con el Gobierno, así como ambas 
Cámaras, en que figuran los hombres 
más distinguidos en el país. 
Se lanzó la especie de que los Re-
presentantes diplomáticos habían do-
mostrado su desagrado respecto del 
nuevo Gobierno, rehusando asistir a 
un ''lunc-tv/' lo cual os enteramente 
inexacto, puesto que todos los Jefes 
de Misión concurrieron a ese " l u n c h , " 
o primera recepción, y en ella mani-
festaron sentimientos muy amistosos 
hacia el Gobierno. 
Me permito decir que ese mismo Go-
bierno ha sido acatado y reconocido 
por la casi totalidad de los Goberna-
dores, incluyendo los del antiguo ré-
gimen, y que en estos días sin hacer 
us.> de la fuerza, se han sometido diez 
mil rebeldes. 
Creo poder asegurar, por lo tanto, 
que en la actualidad la opinión púb'i-
ca se encuentra tranquila y optimista 
en .Méjico, que se respira un ambiente 
de libertad y que hay anhelo porqne 
la paz se establezca de manera per-
manente y duradera. 
Y antes de concluir, debo manifes-
tar cuán oportunas han sido las favo-
rables rectificaciones hechas sobre la 
actual situación de Méjico, en recien-
tes entrevistas, aquí y en Veracruz, 
por mi distinguido amigo señor don 
Manuel Márquez Sterling, Ministro 
de Cuba en mi país, que hace pocos 
días llegó procedente del mismo. 
Doy a usted las gracias anticipadas. 
E L , A U M E N D A R E S 
LA CASA 1JK OPTICA P O n EXCELENCIA 
E L C O R S E 
KABO 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
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NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
q [El Pelo Negro y Jamás Calvo] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven a l 
i cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t iñe 
¡ el cutis, pues se aplica como cualquier 
j aceie perfumado. E n D r o g u e r í a s , Boticas 
I y Per fumer ía . Agente general, F . Rodrí-
1 guez. Apartado 587. 
1452 alt. 18-1 
señor Director, por la inserción de lo 
anteriormente expresado, como tam-
bién por el espíritu de justicia y sano 
criterio con que no dudo que usted 
las acogerá. 
•De ust-ed atento amigo y S. S., 
j ó s e F, GODOY. 
Mz.-l 
EN EL POLITEAMA 
El lunch de anoche 
La entusiasta sociedad gallega "So-
lidaridad Pontevedresa obsequió ano-
che a P. Basilio Alvarez en el gran 
Teatro del Politeama con un esplén-
dido lunch al cual asistieron la Direc-
tiva del Centro Gallego, la de la cita-
da Solidaridad Pontevedresa y gran 
número de simpatizadores de! obse-
quiado. A l acto, que resultó brillante, 
asistieron también el ex-Presidente del 
Centro Gallego, señor Jesús Rodrí-
guez Bautista, los oradores señores 
CabaniUas, el doctor Eugenio Ma-
ñach y el Delegado de Acción Gallega 
señor Esmerando Alvarez. 
En los palcos, todos ocupados por 
las principales familias de la Colonia 
Gallega, entre las cuales hemos podi-
do ver a la familia de Rodríguez Bau-
tista, de Berridy, de Avelino Pérez, 
del Dr. Santos Fernández, de Luis Pi-
ñón, de Avelino Pazos, de Carbonell, 
de San Pelayo, del Ledo. Mañaeh, de 
Hermida, de Meis y la de don Ramón 
Soliño. Así que el teatro presentaba 
un hermoso aspecto. Todas las loca-
lidades se encontraban tctalnurnte 
ocupadas, resaltando muchas y muy 
bellas damas, muchas y muy gentiles 
señoritas. 
A las ocho y media penetró en el 
Toatro' el P. Basilio Alvarez, el cual 
fáé niidosamcnte ovacionado. A las 
nueve terminaba o\ lunch y S'3 inicia-
ban los discursos. El prim?ro en le-
vantarse para hacer uso de la pa'abra, 
fué el joven orador señor Cabañil les, 
quien a nombre de La Solidaridad 
Pontevedresa hizo al público una elo-
cuente presentación del P, Basilio A l -
varez, Dedicó un delicado saludo a 
Cuba y terminó enviando otro muy 
expresivo a los mantenedores de la 
Acción Gallega en la Madre Palria, 
señores Pórtela Valladares, Vineenti, 
Aydii lo , y don Basilio Alvare.7, En 
segundo lugar habló el señor Mañaeh, 
que presidía el acto. Habló con gran 
ternura y elocuencia de la tierra ama-
da; también presentó al P, Basilio A l -
varez apoyando la justicia de la causa 
de la rendención de la tierra o n la 
muerte de los foros, y ensalzando !a 
honradez de su labor, 
A l levantarse el P, Basilio Alvarez 
sucede un grave movimiento de cu-
riosidad y a la curiosidad una ovación 
larga, sincera, cariñosa ,ovación que 
hace sonreír al leader de agradeci-
miento. La ovación se acalla y el ora-
dor inicia su discurso: Comienza dedi-
cando un recuerdo al poeta v i r i l , que 
fué nuestro hermano, don Manuel Cu-
rros Enríquez, del cual dijo nos ben-
decía desde el cielo en momento tan so-
lemne; agradece profundamente las 
atenciones que le han sido prodigadas 
en Cuba, noble país, por el Centro 
Gallego y por la entusiasta Solidari-
dad Pontevedresa a quien se debía el 
acto grande y hermoso que so estaba 
celebrando; trazó un cuadro de la si-
tuación del pueblo gallego antes de 
^ue se iniciara el movimiento de la rw-
dención de los foros y con tal motivo 
censuró rudamente a los políticos altos 
y bajos, a los gobiernos, al Poder Cen-
tral , a los caciques grandes y peque-
ños, a los usureros y a los forarios ; es-
bozó el programa de la Acción Gallega, 
diciendo: "Vuestro programa (juiere la 
amputación de todo lo viejo, de todo 
lo podrido, para que no se aeabs de 
inficcionur un organismo todavía sa-
no. Nosotros queríamos —añade — 
llevados de nuestras santas vehein.-n-
cias, que aquel crisol se inflamara. 
Que luego tiempo habría para ina i -u -
rar una política sustantiva, práctica, 
que se acercase a la estatua de Eldua-
yen y la derribase para levantar eh 
su lugar la estatua de un maestro de 
escuela o del director de una granja 
agrícola. Para poner manos a "?la 
obra—continuó—hay (pie tener fe en 
los destinos de la raza; si yo no la 
hubiera tampoco tenido, no me hubie-
ra acercado a mi pueblo." 
AÍJUÍ no puede haber suspicacias 
ni recelos. Vivimos entre paredes 
de cristal, Xuestro problema es un 
problema de humanidad y de honra-
dez, que no precisa sino hablar claro 
y recia. La Verdad lo quiere así, Y 
para hacer esa política sustantiva 
j que pregonamos, nada de banquetes, 
i ni de jiras, ni de " lunchs" "p ro Ba-
silio Alvarez ;" todo por y para Ga-
i licia. Yo no soy más que una chis-
pa de aquel incendio. Yo he veni-
do aquí, porque me asomé al crá-
ter del volcán y una de sus llamara-
das rae trajo a Amér ica ; como vine 
a Cuba, iré a la Argentina, tremolan-
do en mis manos una bandera de 
honradez, de nobleza, del cariño que 
todos debemos a la tierra donde na-
cimos. 
En cuanto a la gestión que la 
Acción Gallega viene a desarrollar 
a Cuba se necesita establecer aquí 
delegaciones que sean algo así como 
avanzadas de fiscalización. Aquí, 
entre vosotros, es preciso buscar el 
| Estado Mayor y el cuadro de oficia-
les. Establecer estrecha coraunica-
| cion entre unos y otros y asi. ante 
< ste monumento de honradez—agre-
ga—sería tan grande y tan resonan-
te la victoria, (pie el btoqtte se des-
plomaría sobre h>s políticos, sobre 
aquellos que páseán su estulticia por 
las calles de la Corte, diciéndose re-
presentantes de un pueblo que les ha 
vuelto las espaldas. En Galicia— 
agregó el oradar—la Liga de Acción 
Gallega creará sindicatos, coopera-
tivas, establecimientos de crédito 
agrícola, escuelas y una enorme des-
PANAL CCIDNflDD DE PINAR, 
alt. 4 8 
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INYECCION " V E N U S " 
PCVAMBimG VEGETAL, 
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pensa en donde puedan comer los 
»hombres que tengan hambre." 
E l Padre Basilo Alvarez terminó 
pu discurso diciendo: " H a y que dar 
el asalto a la cindadela y hay que 
darlo pronto. Si tardamos más, pa-
sa rán sobre nuestros sepulcros, por-
<¡ue nos han hecho el asedio por el 
hambre. Pero para que esto no su-
-ceda, es preciso levantar los pechos 
y las frentes hacia el infinito, gri-
tando: " ¡ V i v a Galicia., redimida!" 
r n a ovación delirante coronó el dis-
curso del ilustre orador. A las doce 
se inició el desfile. 
Se dirigió a Madrid el siguiente 
cablegrama: 
E l Liberal. 
Madrid. 
Acaba celebrarse grandioao mi t in 
gran teatro Politeama propaganda 
Acción Gallega, organizado "Solida-
r idad Pontevedresa.?' Entusiasmo in -
descriptible. Seguidamente " l u n c h " 
doscientos cubiertos per esta Socie-
dad honor inmenso Basilio Alvarez. 
Benidy, 
Presidente Solidaridad Pontevedresa 
Rebaños nadadores 
La isla dé Bernera, correspondien-
te a las Hébridas del Noroeste no 
produce en el verano suficiente pas-
to para los ganados que viven en ella, 
v por consecuencia a primeros de Ju-
lio de cada año se los traslada a los 
montes d^ o' Ra isla próxima, durante 
un par de mese?. 
Para ello tienen que pasar a nado 
un canal d« media milla de ancho. 
Un día determinado por los pasto-
res, se reúnen en la orilla del mar 
los rebaños, los cuales suman 700 ca-
bezas, se atan dos o tres a un bote y 
cuando las demás los ven alejarse 
por el agua so tchan a nado y los si-
guen. 
Guando llega la época de volver a 
b isla ocurre muchas veces que los 
onimales vicios, se separan del reba-
ño durant3 í« noche, recorren unos 
quince kilómetros que los separan 
del mar y vuelven a nado a la isla, 
espontáneamente. 
El gigante de los mares.—El "Impe-
rator . ' ' 
En la primavera próxima emprende-
rá su primer viaje el barco más grande 
que cruzará los mares... por ahora. El 
hvprrafnr estará en disposición de na-
vegar pronto. Ha sido botada al agua 
tan Miormp maFa m presencia del Em-
perador de Alemania y con entusiasmo 
delirante por parte del pueblo alemán, 
que en la lucha de las das grandes Com-
pañías navales, inglesa y alemana, se 
disputan el predominio de los mares, 
nomo los Gobiernos de ambas naciones 
ee disputan su dominio. 
Tiene el barco un desplazamiento de 
65,000 toneladas, es decir, 5,000 más 
que el poco afortunado Titanic. 
La longitud o eslora del gigante de 
los mares es de 247.5 metros, su man-
ga o anchura en cubierta, de 29 3, y el 
puntal o altura del casco, de 18 9 me-
tros. 
La altura, contada desde la quilla a 
la perilla de los palos, es de 75 metros. 
Dos son aquéllos y tres las chime-
neas, de sección ovalada éstas, como fts 
costumbre en los grandes trasatlánti-
cos. 
Como detalle que da idea de la mag-
nitud de este coloso diremos qne el t i -
món pasa (ió toneladas. 
La propulsión se haid. por turbinas 
que si bien tienen asignados 70,000 ca-
ballos de fuerza se espera que puedan 
desarrollar unos 80,000. Esta energía 
permitirá al barco una velocidad de 
22.5 nudos por hora. 
Barco de tan grandes dimensiones 
apenas podrá ser zarandeado por el 
más fuerte oleaje: mas para que des-
aparezca el más leve motivo de moles-
tia para los pasajeros por esta causa 
llevará el Imperator estabilizadores 
sistema Frahm. 
Consisten éstos en unos grandes de-
pósitos que el casco llevará en los cos-
tados, en el frente y a popa, que auto-
máticamente se llenarán de. agua en la 
parte que el oleaje tienda a levantar. 
Corriendo así los pesos, la inercia 
hará casi imposibles los balances. Este 
sistema se ha ensayado en pequeños 
barcos con admirable resultado. 
La relativamente reciente catástro-
fe del Titanic ha hecho que se extre-
men las precauciones de seguridad. A 
ello obedece la profusión de comparti-
mientos estancos, los cuales aislarán la 
parte averiada del barco. Así el barco 
se sostendrá, por flotación de las res-
tantes. Los tabiques aisladores serán 
puestos en movimiento eléctricamente 
desde el puente, y son transversales y 
longitudinales, en número de doce és-
tos. 
Para evitar una catástrofe por in-
cendio también lleva aisladores de ace-
ro, que cerrarán herméticamente las 
bodegas, donde pueden existir mate-
rins fácilmente combustibles. 
Además, en la distribución y orde-
nación de medios salvadores para caso 
de naufragio se ha discurrido un siste-
ma completo y bien pensado, que per-
mite en dos horas al pasaje y tripula-
ción el abandono del buque en canoas 
y botes bien provistos e insumergibles. 
Que el atravesar el Atlántico, en una 
palabra, después de pagar bien el pa-
saje, será dentro de poco un viaje con 
menos riesgo que el corrido en cual-
quier paseo en coche o tranvía. 
iiw i > i 
En la- eníeiineaafl y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en él saboí 
se conoce si es bnena la cerveza. Nm 
gnna como k de L A TP OPIO A L . 
Sociedades Españolas 
C E N T R O C A S T E L L A N O . 
Por causas imprevistas, esta Sec-
ción de Instrucción y Recreo, ha acor-
dado suspender el baile de pensión 
que ten'a señalado para el próximo 
domingo, 9 del actual. 
'Los señores que se hayan provisto 
de tarjetas podrán recoger su impor-
te en los puntos donde las hayan ad-
quirido o podrán hacer uso de ellas 
en el próximo baile de pensión, que 
será en breve y se comunicará oportu-
namente por la prensa. 
dro Ruisánchez, Avelino González, 
Elias Fernández, Daniel Asas, Marce-
lino Santamaría , Victoriano de la So-
ta, Pedro Pereda Guillaron, Ju l ián de 
Solórzano, J. M . Fuentevilla, Grego-
rio Cajiga. Florent ín Mantilla, Felipe 
Martínez, Germán González, José Par-
quín Setién, José Ruiz Cano, Juan 
Otero, Manuel M. Cacho, Aquilino Sie-
rra, José Rueda Bustamante, Enrique 
Gancedo, Antonio Gorriarán, Gerardo 
del Pomar, Guillermo Ruiz, Eduardo 
Ortiz Ruiz, Francisco G. de los Ríos, 
Manuel R. Rascón, Eugenio Sordo, 
Juan Pérez Revuelta, Joaquín Fernán-
dez, Ju l ián Bengochea Fernández, Ni-
colás Portugal, Mateo Barandiarán, 
Norberto Lavín, Teodoro Martínez, Jo-
sé Cubas, Fidel Lloredo. José Crespo, 
Vicente García. Manuel Setién, Miguel 
G. Bengochea, Darío del Río, Francis-
co de la Riva. Antonio Cuesta. Arsenio 
García Cantera, Santiago Bengochea, 
Luis G. Cabarga, Casimiro Solana, An-
tonio Arredondo, José Quintana Pila, 
Francisco G. Perujo, Ju l ián Gallo. 
Xuestra enhorabuena a todos. 
L A B E N E F I C E N C I A MONTAÑESA 
Nueva Directiva 
Presidente: don Blás Casares. 
Vices: don Anacleto Ruiz, don Cele-
donio Alonso Maza. 
Vocales: señores doctor Lorenzo D. 
Beci. Ricardo Zamanillo, Emilio Nazá-
bal, Robustiano Ruiz Crespo, José B i l -
bao, Gregorio Lavín, Basilio Portugal, 
Jul ián Viadero, Leopoldo Pineda, Pe-
B E T A N Z O S Y S U P A R T I D O 
Estos son otros: son gallegos: 
pero muy entusiastas de su"rincon-
c i n . " Se reúnen el domingo bajo el 
mamoncillo abuelo de ' ' L a Trop ica l" 
para, celebrar otra gran j i r a ; grande 
porque así lo demuestra el siguiente: 
Programa; A las diez de la mañana 
el disparo de bombas y voladores 
anunciarán la salida de la Comisión 
para los jardines de " L a Tropical ." 
A las once, solemne bendición y en-
trega a la Directiva del hermoso es-
tandarte, enseña de nuestra sociedad, 
valioso regalo de la madrina, la 
graciosa y simpática niña Anita Gon-
zález y González. 
Terminado este acto, será servido 
un aperitivo y seguidamente dará co-
mienzo el almuerzo con el siguiente 
M E N U 
Entremeses .—Xamón d'a Menpasa. 
Salchichón d'a Maristana. Mortadella 
d'a Roxa. Aceitunas d'a Rumba. Rá-
banos de Rosa d a Praza. 
Entradas .—Lacón d'a R-efaixa con 
grelos de Monfero e patacas Evaris-
tas. Arroz con polos ó estilo d'os Ca-
neiros. Ensaladas de escarola e de 
leituga d'as hortas d'o Frade. 
Postres.—Froitas en almibre e mi-
tras larpeiradas. 
Varios:—-Vino d'o Tarabelo. Lager 
Tropical. Café Moka. Tabacos d'a 
Volta Abaixo. 
Terminado el almuerzo principiará 
un animado baile con sujeción al si-
guiente programa; 
Primera parte: Paso doble " V i v a 
B e t a n z o s . D a n z ó n " A l m a de Dios." 
Vals tropical "Dulce ensueño . " Ha 
bañera ' 'Pom^Pom." Danzón " L a Ca-
sita cr io l la ." Jota "Rivei rana ," 
Segunda Par te .—Danzón "Encan-
t o , " Mazurka " A n i t a González." 
Danzón "Amal ia Mol ina ." Vals "Tus 
ojos." Danzón " E l Dulcero." " A Ca-
n^irada" de Veiga. 
Durante el acto de la bendición y 
almuerzo, la orquesta ejecutará varios 
números escogidos. 
En los intermedios las gaitas y tam-
boriles tocarán alegres aires d'a nosa 
terfiña. 
Un grupo de aficionados br igant í -
nos, ejecutará algunos alegres baila-
bles. 
Habrá vistosos globos de Claudino 
y profusión de voladores. 
El almuerzo será servido por el 
restaurant " L a Glor ia ," de Obispo y 
Villegas. 
Nota.—Se suplica la mayor compos-
tura y orden. 
L O S D E C H A N T A D A . C A R B A L L E D O 
Y S U S C O M A R C A S 
Para la j i ra que efectuará, en el 
frondoso Parque de Palatino, el do-
mingo 30 del actual, la Sociedad de 
Instrucción Chantada Carballedo y 
sus Comarcas, hemos sido galantemen-
te invitados por su entusiasta presi-
dente señor Manuel Cortinas. Prome-
temos asistir. 
He aquí el programa de la fiesta: 
A las diez y media salida de las co-
misiones de festejos, orquesta de diez 
profesores, un gaitero y tamborilero, 
del local social Consulado 80, para di-
rigirse, en un carro eléctrico, al punto 
de la j i ra y proceder a la apertura 
del Parque, tocando la orquesta y gai-
tero durante el trayecto aires nacio-
nales y gallegos, continuando las mú-
sicas deleitando a los concurrentes con 
alegres piezas de su extenso reperto-
rio, hasta las doce a. m. que se servirá 
un suculento almuerzo de productos 
gallegos con arreglo al siguiente me-
n ú : 
Entrada.—Verraoutb da ribeira de 
Nogneira. 
Entremeses. — Xamon de Castro, 
salchichón de Vi lar de Mulleres, mor-
tadella de Líncora e aceitunas de 
Cleros. 
Polo con arroz a la Chantadina. 
Lacón de San Festebo « patacas de 
Naveira do Fabián. 
Ensalada <Íe leitugaa e berros da 
horta do Inohote. 
Postres.—Peras e meloeotás da hor-
ta do Carteiro. 
Viño emebre de San Piz.—Pan da 
tahona do Arxona. 
Moka dos cafetales de Requeixo. 
Puros da vega do Cortinas. 
Rosquillas de Rivadavia. 
La confección de este sabroso al-
muerzo estará a cargo de un acredita-
do "restaurant" de esta ciudad y pro-
mete quedar a elevada altura en todos 
conceptos. 
Terminado «1 almuerzo, ejecutaráin 
bonitas piezas de su repertorio, toca-
das en bandolina, dos preciosos niños, 
que causaron la admiración del culto 
elemento del Ateneo de la Habana, 
donde ya exhibieron su inteligencia 
musical, dando seguidamente princi-
pio a un grandioso baile campestre en 
que se lucirán la orquesta y gaitero 
tocando preciosos y escogidos baila-
bles de sus ricos repertorios, el cual 
durará hasta las seis p. m. que despe-
dirán la fiesta tocando la celebrada 
alborada gallega del eternamente des-
aparecido maestro señar Veiga, 
H a b r á un certamen de la histórica 
"Mni f í e i r a " en la que lucirán su des-
treza conocidos bailadores otorgándo-
se un premio de 25 pesetas a la pare-
ja que la ejecute con más perfección a 
juicio de un Jurado que ha sido nom-
brado. 
La fiesta quedará lucidísima por el 
gran enUisia^smo que reina para asis-
t i r a la misma. 
Ya era hora que despertaran del le-
targo el inmenso número de laboriosos 
hijos de las regiones que representa 
esta Sociedad residentes en esta Re-
pública. 
E l cubierto costará dos pesos a los 
caballeros, medio peso a las señoras, 
señoritas y niños de seis a catorce años, 
de edad, con derecho a disfrutar de 
LA I I E N S A POPULARIDAD DE QUE GOZA EL 
C o r s é W A R N E R 
es debido a su flexibilidad, a su elegan-
cia, a su duración y comodidad; cuali-
dades que lo colocan a la cabeza de 
todos los C O R S E S de otras marcas. 
toda la fiesta y los billetes de entrada 
se pueden adquirir en la Secretarii 
de la Sociedad, establecida en Consu-
lado 80, altos, antiguo. 
C L U B L L A N E R A 
Ya llegó a nuestra mesa de redac-
ción el sugestivo programa de la j i ra-
romería que en obsequio de sus socios 
ce lebrará este entusiasta club el do-
mingo próximo en la finca " L a L i -
r a , " de Arroyo Apolo. . 
Vayan leyendo: 
PROGRAMA 
Primero.—A las nueve de la maña-
na se const i tuirá la Directiva y Comi-
siones en la finca " L a L i r a " para re-
cibir a los invitados, prensa y asocia-
dos. 
Segundo.— A las once de la maña-
na llegada del Presidente, inauguran-
do acto seguido la romería . 
Tercero.—A las once y cuarto se 
servirá un aperitivo. 
Cuarto.—A las once y media de la 
mañana en punto la comisión nom-
brada al efecto procederá a colocar a 
los asistentes en sus respectivos pues-
tos. Seguidamete da rá principio el al-
muerzo con arreglo al siguiente menú : 
En t remés .—Jamón asturiano.—Pa-
vo.—Sanohichón Lión, Aceitunas y 
Rábanos. 
Entrantes. —'Fabada asturiana. — 
Pargo asado al horno. —Ouinea asa-
da.—Ensalada mixta . 
Postres.— Manzanas al naturaL — 
Vino Rio ja Barrica, Compañía Viní-
cola.—Laguer Tropical.—Sidra Cima. 
Café y tabacos. 
•Gran orquesta de 20 profesores. 
Primera part^—Paso doble "Espa-
ñ a . " Dan2;ón " M a r t í . " Vals tropical 
"Dulce e n s u e ñ o . " Danzón ' ' L a casita 
c r io l l a . " Habanera " M i de l i r io . " 
Danzón "Las botellas." 
Intermedio de 15 minutos. 
Segunda parte.—-Vals straus "Cu-
ba." Danzón " E l preludio." Paso do-
ble " A l m a andaluza." Danzón " E l 
gui tar r ico ." Habanera " ¿ T ú ms 
amas?" Danzón "Carmela." 
Notas.—A las 2 de la tarde se lleva-
rá a cabo el concurso del baile regio-
nal en el que se obsequiará con el si-
guiente premio: 
A la pareja que mejor baile el baile 
regional Asturiano con acompaña-
miento de gaita y tamboril se le en-
t r ega rá una preciosa medalla de oro 
con el escudo del concejo de Llaner?. 
A las señoras y señori tas se les ob-
sequiará con preciosas moñas de seda 
y lindos bouquets de flores. 
Es indispensable para tomar parte 
en el concurso, que los caballeros sean 
socios del Club. 
La Comisión de admisión se reserva 
el derecho de no permit i r la entrada a 
las personas que estime conveniente. 
Los billetes se encuentran en " L a 
Perla de Tacón , ' ' G-aliano y Dragones. 
¿Qué tal? 
Los llaneros a pesar de haber ter-
minado la redacción de este brillante 
programa cont inúan trabajando sin 
descanso para que en la fiesta no fal-
te nada. 
Conocemos a los entusiastas llane-
ros y a su querido Presidente don 
Pancho García Suárez y desde luego 
les aseguramos un éxito en la fiesta 
inaugural de su potente club. 
j A h ! Se me olvidaba. Hoy celebran 
junta estos llaneros en el Centro As-
turiano. Nadie tiene derecho a faltar. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca ai 7 por 100. 
Traspaso de C r é d i t o s hipotecarios. 
C 2402 26-25 F . 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
clínicas génito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núnj. 61. 
bajos, con los últimos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des génlto urinarias. 
De 12 a 1.—Teléfono F-1S54. 
2699 26t-4 Mz. 
N i S E O X I D A N I S E R O M P E . 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s 
fíemete* 
venta en 
E N I O 
Ü 5 £ N J A B O N 
T ñ F L O R " 
P ¿ H I £ L R £ V A ^ A 
E X C U R S I O N E S D I A R I A S A L G R A 
P R O V I D E N C I A 
U N O D E L O S M A S M O D E R N O S Y M E J O R M O N T A D O D E L A I S L A . — E s t a s e x c u r s i o n e s s o n por tren expreso a c a r g o de un G u i a competente y s a l e n 
de la E s t a c i ó n C e n t r a l todos los d í a s a l a 1 - 3 0 P. M . r e g r e s a n d o de P r o v i d e n c i a a l a s 4 - 1 0 P . M . , l legando a e s ta capital a l a s 5 - 3 3 P. M. 
E l t ren lleva a ios p a s a j e r o s a l m i s m o batey del Ingenio , donde ex is te t a m b i é n un e s p l é n d i d o C a f é bajo u n a arbo leda f rondosa en el que s e 
p a s a un rato agradab'e . 
C o m o viaje de R e c r e o e s idea l y m u y i n t e r e s a n t e e ins truct ivo por lo que a ¡a g r a n Indus tr ia a z u c a r e r a s e ref iere . 
C u e s t a e! p a s a j e de ida y vuelta por e s te tron e x p r e s o , i n c l u s o e n t r a d a al Ingenio, s o ' a m e n t e S 2 - 5 0 por adulto y S 1 - 2 5 n i ñ o ^ m e n o r e s de 1 2 a ñ o s . 
Bolet ines de venta en la E s t a c i ó n C e n t r a l y en el D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S D E L F E R R O C A -
R R I L HAVANA C E N T R A L . — P R A D O 1 1 8 . — T E L E F O N O A - 4 0 3 4 . 
asa 
33 E d . ' P l A P t ^ . % 
H A B A N A . . . 
C' 729 12-3 
H L A C A S A DE 0 ^ I E R R \ J 
= O F R E C E 
R E L O J " N A U T I L U S " de plata fín^ ^ 
de á n c o r a y piedras, p o r . , , 
R E L O J " I D E A L " de nlkel. escape de éncar* 
con 17 piedras en la m á q u i n a y de ex. 
c é l e n t e marcha . . . . . . 8540 
De plata mate > . . . , 
De plata nielé . . . . 
De plata nie lé con oro. 
S I O y B 
m 
R E L O J P U L S E R A en nlkel y acero y co-
rrea con buena m á q u i n a . . $ MQ 
De oro de 18 kilates, pulido o mate. $ 12-00 
R E L O J P U L S E R A extensible, todo de ore 
de 18 kilates m á q u i n a montada en 
piedras $ 26-00 
R E L O J P U L S E R A , forma ovalada, de oro 
fino y cuero, ajustable, distinta forma de 
esfera con m á q u i n a " I D E A L " inmejo-
rable $ 3 8 - 4 5 y $ 48-00 
Igual modelo, igual máquina , pero con caja 
de plata $ 19-00 
R E L O J ^ P U L S E R A en oro o en platino con 
'oyería creaciones absolutamente nue-
vas, desde $ 6 7 - 0 0 a $ 6 0 0 
R E L O J de oro " I D E A L * ultra, ultra, pl»"0 
de oro, liso mate o pulido o cincelado 
y con preciosos esmaltes, últ ima ere»* 
c i ó n . . . $61, 65. 69. 74. y $83-00 
E N R E L O J E S de platino, relojes de oro 
blanco, relojes pendantifs con esmalte y 
piedras, relojes de bolsillo, repeticloneSi 
c r o n ó g r a f o s , modelos originales y exclU' 
sivos, absolutamente nuevos; poseemos 
una co lecc ión S O R P R E N D E N T E . 
N U E S T R O S R E L O J E S S O N D E UNA 
E J E C U C I O N C O M P L E T A Y T O D O S 
S E V E N D E N G A R A N T I Z A D O S . 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 
I 
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F E B R E R O 
LA OCUPACION DE TETUAN 
Madnd 10. 
Un art ículo del ' A B C"' 
4'La bandera de España tremolaba 
al viento sobre la Alcazaba de Tetuán 
como cincuenta y tres años ha. 
" M á s próspera o considerada esta 
vez ¡a fortuna para nuestra acción, la 
bandera se hiza sin quemaduras de 
pólvora, sin salpicaduras de sangre. 
Vorda'd es que no llegamos a la hermo-
sa Tettauen como dominadores ni-a in-
fligir un castigo para el Sultán • por-
que, investidos de una misión civiliza-
dora y de paz, nuestras aspiraciones se 
encaminan al imperio moral, a con-
quistar los espíritus, que no serán to-
talmente nuestros como los siglos no 
borren la frontera de las regiones; pe-
ro que pueden ser tan allegados a la 
fraternidad que, andando los años, no 
hallen bien que no sea bajo nuestra tu-
tela. 
"Registremos, con la innegable im-
portancia deJ suceso, el beneplático de 
la opinión, quizá hasta ayer mismo un 
tanto recelosa por los temores, afortu-
nadamente infundados, de que hubiera 
de acompañar al tránsito de la columna 
militar el riesgo de una hostilidad más 
o menos parcial. El general Alfau, 
acreedor al título de previsor, se ha 
conducido con prudente y hábil caute-
la, y cuando ayer entraba, al frente de 
las tropas, en la ciudad mora, ya ha-
bía recibido la bienvenida de los "no-
tables," y se veía rodeado por las acla-
maciones. 
" L a jornada, no por prevista y bien 
preparada, es menos victoriosa; que 
estas victorias sin lucha encierran tam-
bién un gran mérito para las armas, 
cuando, con sólo una oportuna exhi-
bición y una paralela política atracti-
va, se aleja la probabilidad de la vio-
lencia. 
"Para el Ejército, pues, y para la 
nación, por lo tanto, la fecha de ayer 
es fecha gloriosa. 
" A l Ejército debemos un parabién. 
T debemos también un aplauso y un 
elogio a sus colaboradores del orden 
civil, los compatriotas de la colonia es-
pañola tetuaní, y señaladamente al 
cónsul, que tanta y tan obscura y efica-
císima labor preparatoria ha realiza-
ndo. Nos referimos al cónsul ahora 
oportunamente trasladado por el se-
ñor Navarro Reverter. 
" E l Gobierno puede estar satisfecho, 
aunque claro es que en esta obra, que 
prepararon Canalejas y García Prieto, 
el tino de la ejecución corresponde al 
general Alfau. 
Tetuán antiguo y Tetuán moderno 
Tetuán, o la antigua Fagaths de los 
romanos, do cuyo Imperio, así como del 
globo, formó parte, era en 1400, du-
rante el reinado de Enrique I I I , alber-
gue de corsarios que se armaban en la 
desembocadura del río Martín o Kuz 
que la baña y salían a recorrer y robar 
' las costas, más que ninguna las de Es-
paña, hasta que una armada de Casti-
lia acabó con las piraterías, destribu-
yendo la ciudad y sus cimientos en tal 
forma, que estuvo despoblada noventa 
años. Los moros fugitivos de Grana-
da la reedificaron. 
Eué en 1720 cuando comenzaron a 
florecer, bajo el reinado de Felipe V, 
las misiones españolas, las cuales esta-
blecieron Hospicios en Tetuán. 
Posteriormente, y tras de cruentas 
luchas civiles, suscitadas entre los na-
turales sobre la designación de sulta-
nes, que, conprendieron desde los años 
1727 a 1820, fué firmado en 1856 el 
Tratado relativo a los límites de Me-
lil la.^ Forman la orografía de Tetuán 
cuatro grupos.de montañas : al Norte, 
las del Hans; las del Beni-Hasan, en 
los límites meridionales; las de Beni 
Seid, al Levante; las de Yebel Dersa, 
donde radica Tetuán, y las de Beni-
Jozmar al centro. 
Sus ríos y arroyos más principales 
son: Anyera o río de Mart ín ¡ el arro-
yo Kitan, el Uad Sil, que nace en Dje-
bil Dersa; el üad-Asimir o de los Ca-
pitanes; el Uad-Nefsú o de Beni-Tas 
san, y el Uad-Eruxha, arroyo que, por 
su situación al pie de la sierra Beni-
Seid y su agua purísima, es aprove-
chada por los barcos (pie reponen allí 
su provisión a bordo. 
Constituyen sus cábilas más impor-
tantes las de Aus-el-Berri, Aus-el-Bairí, 
Beni-Jozraar, Beni-Madan, Beni-Seit, 
Beni-Ratsen, Beni-Masan, Beni- Gor-
ged, Ghomara y J'mas. 
A l Sur de Tetuán se encuentran las 
tribus de Djebala, compuesta de bere-
beres ^ arábigos, indómitos guerreros 
que viven en los Esonrs de la monta-
ña y en tiendas en los llanos^ cuyo sue 
lo feraz no cultivan. 
Tetuán o Tetanen es la llamada ciu-
dad santa por los árabes, y compren-
de la extensión limitada al Norte por 
la costa y sierra de Angherah, hasta la 
bahía de Benzu; al Sur, por la de Wa-
zan y de Chabur y las demás que for-
man la cuenca del Lucus; al Este, des-
de el arroyo de las Bombas hasta el 
río Uarenga, y al Oste por las que, des-
de Angherah, van hacia el Sur hasta 
las de Djebala. 
En 1860 el segundo y el tercer Cuer-
po del Ejército español de invasión, 
mandados por lo.s generales Prim y Ros 
de Olano. obtuvieron brillantísima 
victoria sobre 35,000 hombres que de-
fendían a Tetuán, a las órdenes de 
Muley-el-Abbas y Sidi-Asmed, a los 
cuales tomaron ocho cañones, dos ban-
deras, 800 tiendas de campaña, came-
llos y toda clase de pertrechos de gue-
rra. 
Pero no concluyó la guerra con la 
ocupación de la ciudad, puesto que fué 
preciso que nuestras tropas vencieran 
de nuevo en Uad Ras a 45,000 hombres, 
para que las negociaciones de paz, em-
prendidas a raíz de la primera batalla, 
llegaran a su fin con la firma del fa-
moso Tratado de 1860. 
Tetuán se divide en seis barrios mo-
ros y el Mel-lah ( Jude r í a ) . Los llama-
dos E l A iu n (Los Manantiales), Bt-
Ttaláa y el Trancatz, están situados al 
NO.; el Blad, al E . ; ' e l M'sala. El 
Rbat, Es-Sefli, al S.; y la Juder ía , en 
el centro. 
E l Blad—en castellano Barrio del 
Pueblo—es el mayor y más populoso. 
En él se halla la mezquita grande 
(Jama el Quebir) y la casa donde mu-
rió Riperdá, que los moros llaman Dar 
el Duqui. ' 
E l Aiun. situado en la parte más al-
ta de la ciudad, es el barrio clásico 
de Tetuán. Las calles del Aiun son 
las calles típicas de Marruecos. 
E l Ttrancatz, aunque separado por 
una larga calle del Auin , es muy se-
mejante a éste en su aspecto de carác-
ter moruno. 
La calle que separa el Aiun del 
Trancatz se llamó de Cantabria en 
1860. 
E l Talaa (la altura) es el barrio más 
reducido y pintoresco. Visto desde E l 
M'sala, sus casas, blancas, p&TuSén api-
ñarse para trepar por la pendiente has-
ta la alta cumbre del Yebel Dersa. 
E l Er-Rbat Es Sefli (arrabal bajo) 
cobija a moros de muy diversa condi-
ción social. En él habitan comercian-
tes, ganaderos, agricultores, etc. 
En M'sala (lugar de rezo) está el 
barrio de la Luneta, en donde vive ca-
si toda la colonia extranjera, especial-
mente la española. 
Las puertas de la ciudad se llaman: 
Bab en Nuader (puerta de los al-
miares), que se llamó de Fez en 1860. 
Bab Ets-Tsuts (puerta de las More-
ras). En 1860 se la llamó puerta del 
Cid. 
Bab Er Remus (puerta de los com-
batientes). Por ella salían los guerre-
rros tetuaníes a pelear con los fronte-
rizos. En 1860 se llamó puerta de los 
Reyes Católicos. 
Bab el Okla (puerta de la Desgracia 
y puerta del Rescate), por donde en-
traban los desgraciados cautivos apre-
sados en el mar y por donde también 
salían felices cuando quedaban redi-
midos. En 1860 se la llamó puerta 
de la Reina. 
. Bab es Saida (puerta de la Felici-
dad). Tapiada desde hace muchps 
años. En 1860 se la llamó puerta de 
San Fernando. 
Bab Ey-Ylaf (puerta de los Corrom-
pidos). Cuéntase que, victoriosos los 
tetuaníes en un combate librado en los 
alrededores de la ciudad, arrastraron 
hasta esta puerta a todos los enemigos 
que habían muerto en la lucha, amon-
tonando en aquel lugar sus cuerpos y 
dejándolos hasta que se descompusie-
ran totalmente. En 1860 se puso a es-
ta puerta el nombre de Alfonso V I I I . 
Bab el Mekabar (puerta de los Ce-
menterios). Por ella se conducen de 
la ciudad a los cementerios musulmán e 
israelita los cadáveres. En 1860 se la 
llamó puerta de la Victoria y de Ceuta. 
• En la plaza de España, espaciosísi-
ma y cuadrada, con edificaciones de 
todos los estilos, se celebran los zocos 
^e miércoles, viernes y domingo; allí 
están el Consulado español; el Casino 
y la mezquita de Sidi Abdallah el 
Hach, la puerta de la. Juder ía , la mez-
quita de las aitaims. las oficinas de la 
Aduana mora, el arco de Mexuar, las 
caballerizas del bajá y muchos estable-
cimientos, como farmacia, sastrería, za-
patería, fondas, etc., en cuyas muestras 
se lee la palabra " e s p a ñ o l a , " respon-
diendo a la nacionalidad de sus propie-
tarios, y una. l ibrería .española tam-
bién. .' . 
Predomina entre el elemento euro-
peo en proporción de 80 por 100, la 
colonia española. La población judía , 
numerosísima, habla la lengua castella-
na que importaron sus abuelos en al-
gunas ciudades mogrebíes. Muchos is-
raelitas, lo más disfiiiguido, culto y r i -
co-de la colonia, son protegidos1 espa-" 
ñoles, la Juder ía ' (Mellah) es quizá el 
barrio más limpio y mejor urbanizado 
de Tetuán. 
Los moros tetuaníes son los más cul-
1 tos del Imperio, pacíficos y trabaja-
dores. 
j Las principales industrias son las 
, pieles curtidas, la tintorería, mosai-
co, bandejas de metal ,etc. 
La otra vez. — Un recuerdo glorioso. 
Casi ha sido justa la fecha" de aní-
' versario. Fué también en el mes de 
I Febrero del 60 cuando las tropas es-
pañolas entraron en Tetuán. No han 
pasado tantos lustros que hayan extin-
guido por completo aquella genera-
ción, la que experimentó las zozobras 
j y los arrebatos jubilosos de la cara-
[ paña, la que una tarde de este segundo 
| mes del año aclamó con vítores fre-
A precios razonables en "El Pasaje." 2ü-
Keta %2, entre Teniente Key y Obrayfa. 
«14 Mz.- l 
DR.HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes) raiércolés y viernes a 
las 7 de la mañana. 
761 Mz.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y AGUJAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado nQrn. 30, esquina a Aguíar . 
H A B A N A 
TELEFONO A-4159 . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N -
T O D E F L O R E S . = 
E L P R E D I L E C T O DE 
L A S D A M A S . 
D E L D R . 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN « " - H A B A N A NUM. 112 
822 Mz.-l 
j r ^ ^ j r M W j r * * * * * * * * * * * * * * M ^ ^ f j r * - * i 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A>SS22 Halisna 9S. 
26-1 Mz. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE M5tOS 
Consulta: de 12 a 3 .—Chacón núm. 31, 
«---.ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2í)54 | 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
G A R A N T I Z A D A S I N N I T R A T O S 
— 1 H E R M I N • 
D E A. V A R G A S , S U C E S O R E S . - M E X I C O 
C 670 
R e l u e r z a ei pelo, impide 
la c a s p a ; t i ñ e del co lor n a -
tura l . D a color que d u r a t ros 
m e s e s . Hay de todos los 
m a t i c e s . 
D s venta en las D r o g u e » 
r í a s y B o t i c a s a D O S p e s o s . 
24-21 F . 
F U E R A C A S P A — m Q I V I A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello,manteniendo siempre limpio y 
«ano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
néticos a los héroes de la victoria deci-
siva. Aún hemos visto, y por muchas 
veces sea, durante la jura de la ban-
dera, en Mayo último, a los supervi-
vientes de los voluntarias catalanes, re-
liquia de aquella pujante vanguardia, , 
digna del arrojo de Prim. Acaso des- i 
de la paz del retiro, muchos vetera- i 
nos lean o escuchen estos renglones, y : 
al sonarles las palabras con que los ro-
tulamcs \a otra vez, se aparezca en su 
memoria y en su visión, como una pá-
gina que un mágico conjuro reprodu-
jera, y sientan latir sus corazones con 
aquella emoción grandiosa en que v i -
bró todo un Ejército después del t r iun-
fo, bajo el cielo estrellado, envuelto en 
los perfumes de una vega florida, a la 
viáta de la Sultana del Guad-el-Jelú. 
ODonnell . Prim, Ríos. Res de Ola-
no. . . ¿Cómo no evocar estos nombres, 
escritos con letras de oro en nuestra 
historia militar moderna ? La figura 
del general en jefe , del Euiir cristiaiw, ¡ 
cual los moros le Bautizaron, parece re-' 
sucitar en esta hora con un gesto de 
complacencia y de grata sorpresa. 
Y junto a esas figuras, junto con 
el recuerdo de otros tantos y tantos 
nombres que entraron radiantes en la 
inmortalidad; al par de toda'esa evo-
cación, que ha de comprender las ban-
deras laureadas de tantos y tantos cuer-
pos, ¿cómo escribir desde un periódico 
y para un periódico, cuatro líneas que 
sean, sin que resucite también, con su 
nimbo de sentimentalismo y de poesía, 
la figura de Alareón? 
Pedro Antonio de Alarcón, vate y 
novelista insigne, que dejó más de un 
volumen para el estante de los clásicos, 
fué el cronista de la guerra para todo 
el pueblo español. 
A su crónica se ha puesto el reparto 
de lagunas o de injertos que se desvia-
ban de la antenoidad. Pero fué un tes-
tigo elocuente, pintoresco, hondo, senti-
mental, humanísimo: el autor del Dia-
rio no era un repórter moderno frené-
tico en la competencia, ni un técnico 
que hablase sólo para los entendidos: 
era siempre el poeta, el lírico, el cora-
zón que, como una onda hertziana, iba 
transmitiendo a la Península las emo-
ciones, los sobresaltos, la sensación del 
peligro y de la fatiga, los cuadros de 
privaciones y de dolor. 
De su libro tomaríamos gustosamen-
te como texto el más adeeuado para el 
público, la referencia íntegra que hoy 
rememorase aquella entrada triunfal 
en la bella Aita-Tettauen. aunque ce-
rrando los capítulos anteriores, la des-
cripción viva, magnífica de la batalla ¡ 
que no es razón ahora para montar el 
fragor y el estrago, sino el gozo de la 
ocupación sin sangre y sin pólvora. 
. . .Cuenta Alarcón aquel suave y t i -
bio amanecer del 5 de Febrero, tras de 
los horrores del ataque, sobre el botín 
de guerra que dejó el asalto al campa-
mento de la morisma. Sonaba la dia-
na, y como si los trinos de los clarines 
tuvieran un eco cristalino, se alzó bajo 
las4uces de la alborada otra diana mu-
sical: miles de pájaros cantaban en la 
arboleda. Desde el comienzo de la gue-
rra, la tropa había dormido en los mon-
tes bravios, en lodazales desolados, en 
arenal estéril. Por vez primera vol-
vía a oir. como en las alegres campiñas 
de España, el canto de los pájaras, co-
mo anunciando el hallazgo de la tierra 
fértil, de los árboles y de las flores. 
O'Donnell. hien advertido del mo-
m?nto v de la fuerza de su victoria, 
envió de mañana un mensaje al go-
bernador de la ciudad intimándole a 
la rendición. Mensajeros eran un mo-
ro adicto—preceptor y maestro del fa-
moso Rynaldi—y un moro prisionero. 
No hubieron de llegar hasta Tetuán. 
que ya de Tetuán salían, bajo bande-
ra blanca, enviados del gobernador. 





T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAO N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
vo éxito feliz: la ciudad se inclinaba a 
entregarse; mas al otro lado bandas 
de cabileñcs amagaban el saqueo si se 
aproximaban los cristianos. 
A la tarde llegaron hasta la tienda 
de O'Donnell nuevos parlamentarios-
fué de notar entre ellos, y llevó la voz, 
un renegado español, que se llamó Ro-
bles, de Cádiz oriundo, y que en su 
mocedad fué .relojero. 
O'Donnell les apreté de cuentas: 
con lealtad anunció un ataque generni 
a la ciudad. Mas. en cambio, les previ 
no que otorgaría las más amplias con-
diciones para la rendición. 
" S i mañana—les dijo—sigue izada 
en la Alcazaba vuestra bandera, ata-
caré . . . " » 
E l día 6 trajo con la aurora una 
aguda y general expectación en nues-
tros campamentos. Apenas clareando 
el cielo, las miradas querían adivinar 
si ondeaba bandera alguna en la A l -
cazaba. La bandera no se izó. Robles 
tornó a la tienda de O'Donnell con uu 
pliego del bajá • la conferencia fué bre-
vísima; O'Donnell llamó a sus ayu-
dantes v les g r i tó : 
" ¡ A "caballo!" 
Sonaron los toques de llamada y 
marcha con la contraseña del general 
en jefe. A las nueve todas las tiendas 
estaban abatidas y todo el Ejército s í 
ponía eñ marcha. 
Ríos mandaba la vanguardia, enfi-
lado hacia la ciudad; pero por las al-
turas de la sierra avanzaba acelerada-
mente la división de Prim, y a la ca-
beza rebullían aquellas barretinas ro-
jas de los catalanes. Estos intrépidos 
voluntarios, trepando con milagros de 
equilibrio, se lanzaban momentos des-
pués a la carrera; y con sorpresa, se-
guida de clamorosos vítores, aparecían 
a las diez coronando la Alcazaba y po-
nían al viento la bandera española. 
Tetu'án estaba cerrada: sus recias 
puertas resistieron a los primeros gol-
pes. E l bajá, fugitivo, llevóse las lla-
ves. Trepando rebasaron los muros los 
catalanes, mientras que la primera 
guerrilla del regimiento .^c Zaragoza, 
auxiliada desde dentro por los israe 
litas, lograba derribar una puerta;, .la 
puerta que los tetuaníes han conserva-
do luego "condenada," baja y estre-
cha, con dos ajimeces utilizados para 
troneras de cañones, y que venía a ser 
el comienzo de una calleja abovedada 
y tortuosa. Obra de unos minutos 'fué 
el ingreso de todo el regimiento cita-
do: en pos entraron otras fuerzas; la 
población de la Jude r í a salió entonces 
al encuentro de nuestros generales, 
con tan exageradas muestras de con-
tento y de humildad, que inspiraron 
a Alarcón unos párrafos desdeñosos. 
En tanto, la población morisca huía 
por el otro lado de la ciu ad: el éxodo 
era completo ol casi completo; y Pe 
dro Antonio dé Alarcón dedica unas 
frases de admiración y de respeto a la 
columna fugitiva, que no olvidó a los 
heridos, que prefirió la retirada a 1h 
rendición, y que recordó al cronista-
poeta, tal vez con un ejemplo algo hi-
perbólica, las grandes fechas de Tro-
ya y de Esparta. . . 
Verdad es que, más adelante, el pro-
pio cronista reconocía que fué exage-
rada la actitud del vencido, a quien 
O'Donnell garajitizaba el respeto de 
religión, hacienda y costumbres, y rec-
tificaba también las durezas con que 
primeramente tratara al judío-, un po 
co despreciable para el poeta porque, 
luego de sufrir asesinatos y saqueos, 
se presentó atemorizado, y también 
porque su habla castellana se produ-
cía con un acento no parecido a resrión 
alguna española. 
Recorrió Pedro Antonio de Alaivón 
la ciudad • admiró su vega, su Q^raídá 
(alminar de la mezquita grande), sus 
huertofi, sus moradaa, y estampó en su 
Diario con modeló de estilo ingenuo y 
pintoresco, aquellas deliciosas deserip-
clones en que resalta, con candorosa 
sorpresa, la no esperada paridad le la 
casa andaluza (que mora fué y de mo-
ros viene, con la mansión musulmana. 
Días después, la vida iba renaciendo 
en Tetuán-, moros ocultos iban, uno a 
uno. aventurándose a nuestra clemen-
cia, que no hizo excepción. Tetuán, 
sobre los estragos de la turbulencia 
inteitior, renacía. Todo peligro de rea-
nudar la guerra estaba alejado. E l 
Sultán anhelaba la paz. . . 
Una tarde, los soldados apresaron a 
un moro -negro, atlético. gigante, so-
lemne. Guardaba un ignorado polvo-
rín, y se le acusó de haber intentado 
el volarlo, y con el polvorín media ciu-
dad. Xo negó. La ira de la soldadesca 
le llenó de dicterios. E l se mantuvo 
impasible, desdeñoeo, altanero. Un 
soldado le amenazó por señas con de-
capitarle. E l negrazo indiferente, s« 
puso en pie para decir: "No tengo 
miedo; mi corazón es fuerte como ese 
muro." Xo dijo más. O'Donnell le in-
dultó. Aquel fué el último episodio de 
hostilidad, de resistencia. Luego vino 
la paz... 
Vino el tratado de Wad-Ras.. . ¡y 
abandonamos Tetuán! 
A vivir Pedro Antonio de Alarcón, 
nadie como él escribiría hoy " l a entra-
da en T e t u á n . " Pero, ¡qué cosas tan 
distintas escribiría hoy! 
Incluso de los moros tetuaníes, civi-
lizados y amigos, y de la Juder ía d« 
Tetuán. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
D E C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
Febrero 28. 
Con extraordinario lucimiento se han ! ! • 
vado a efecto las fiestas organizadas en 
este pueblo, para los d ías 23 y 24 del mes 
actual. 
E l ' baile del d í a 23 r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
E l s a l ó n estaba adornado con los retratos 
de Martí , Maceo y otros patriotas. 
L a orquesta del conocido maestro Bel-
trán tocó escogidas piezas y la concu-
rrencia fué numerosa y selecta. 
E n t r e las muchas y muy lindas daml-
tas que al l í vt, recuerdo a las siguientes: 
Isolina, María L u i s a y L o l ó Ferrer , Ma-
nuela y Amall ta P é r e z . A l i c ia Fors , Mar-
ta G a r c í a María T e r e s a y Dulce Bolinado, 
Zoila Collado, Leonarda Barrios, ' T u l a " 
Piñe iro , María y Josefa Jalmerena, Anita 
y Ros'ario Reyes, B e l é n Socarrá.8, Aurora 
Cruz, María Ol iva , Agustina y Es ther Al-
zóla, Amparo y Amada Acosta, Arcadia 
Azcuy y Carmen R o m á n . 
P á r a f o aparte para la b e l l í s i m a Josefina 
Fuentes, beldad ante la cual deshoja el 
cronista, las flores de su admirac ión . 
T a m b i é n conserva mi memoria los nom-
bres de algunas damas distinguidas, ta-
les como Clorinda del Collado de Arango, 
Amal ia Somosa de P é r e z , Ede lmira Rote-
lla Vda. de Ferrer , E m é r i t a Garc ía de Gar-
cía, V iv ina Garc ía de Cruz, Margarita Bo-
linado de Pando, Beatriz Azanza de Fe -
rrer, Candad Guzmán Vda . de Barrios , 
Mercedes B o n í n de Collado, Fe l ic ia Ariza-
ga de Miret, M a r í a Cruz de González , Isa-
bel Dáv i la de Cruz, Adolfina Cruz de 
Fuentes, Roberta Cruz de Puentes, L u c í a 
Av i la de Mei lán . Josefa Alonso de Jalme-
rena, Manuela V á z q u e z de J i m é n e z , Mar ía 
Miranda de Corrales , María Goenaga de 
Corrales. Dorotea Cruz, Vda. de L i m a , Mó-
n í c a H e r n á n d e z de Tetera . 
L a fiesta celebrada por los n iños de la 
escuela n ú m . 1, de esta cabecera, quedó 
1 muy lucida y tanto el paseo como las re-
i citaciones, fueron muy celebrados. 
E l culto Inspector E s c o l a r de este Dis-
trito, s e ñ o r Elor>egui, que desde hace al-
gunos d ías se encuentra entre nosotros, 
pres id ió la fiesta. 
E l s e ñ o r Alberto P é r e z , maestro del au-
la n ú m . 1. la s e ñ o r a Leonor Corso y la 
s e ñ o r i t a Isol ina Ferrer , maestras de las 
aulas 3 y 4, respectivamente, trabajaron 
sin rlescanso en la o r g a n i z a c i ó n . 
i P l á c e m e felicitarlos, a s í como t a m b i é n 
B . V D 
o b í s p o i o: 
i r . - i i F . 





á la Jtobflla 
(ÍÉíta í j e d j a be mobo que le agiente 
bien p le c o i t ó e r b e fresco, 
l o s t e j í b o á ¿ o n f u e r t e s b u r a b l e s í p 
s m a b E ¿ á l a piel . 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojc va cosida 
M A D E F O R T H E , 
B . V D . 
BEST RETAILTRADE 
á cada nna 
de las piezas 
B. V . D . 
(MAKCA REGISTRADA) 
N C A C E P T E S U B S T I T U T O S , 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N u e v a Y o r k . 
B.VD, 
Dt 75 Ct<. en adelante la pieza. 
D I A R I O DE LrA MAMNA.—Edic ión de la tard<?.—Marw 7 de 19Í«. 
al amigo F é l i x Duarte, maestro de C e j a 
del Río , por su elocuente discurso. 
E l baile efectuado en este d ía re su l tó 
como el anterior, brillante. Todo cuanto 
ra le y significa en nuestra sociedad all í 
estaba. 
A la una t e r m i n ó el baile que dejó , co-
mo todas las fiestas, una estela luminosa 
de i n d é l e b l e s recuerdos en nuestros cora-
zones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Mensajes de pésame 
E l señor Francisco León de la Ba-
rra, Ministro de Relaciones Exterio-
res de Méjico, dirigió ayer al señor 
Márquez Sterling el siguiente cable-
ma: 
• • A Su Excelencia don Manuel Már-
quez Sterling, Ministro de Cuba en 
Méjico, Habana.— Sírvase Vuestra 
Excelencia aceptar, con motivo de su 
honda pesadumbre, las más sentidas y 
cordiales expresiones de mis condolen-
cias.—F. L . de la Barra ." 
E l señor Márquez Sterling contes-
tó en los siguientes términos: 
" A Su Excelencia, don Francisco 
L . de la Barra, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Méjico.—Agradezco 
profundamente a Vuestra Excelencia 
el sentido y cordial mensaje de condo-
lencia con que me ha honrado en Mt'js 
días de dolor, dándome nueva y elo-
cuente muestra de generosa hospita-
lidad.—M. Márquez Sterling." 
E l señor Godoy, Ministro de Méji-
co en Cuba, dirigió al señor Márquez 
Sterling la siguiente sentida carta: 
"Habana, Marzo 5 de 1913.—Sr. 
don M . Márquez Sterling. Presente.— 
Muy distinguido y fino amigo: Me ha 
causado suma pena y profunda impre-
sión leer en esta prensa la noticia d«l 
fallecimiento de su muy estimable se-
ñom madre.—Hay dolores quo no se 
pueden escribir; hay golpes que siem-
pre dejan huellas; hay pérdidas que 
jamás so. pueden reparar. Tal « la 
muerte de una madre adorada. Yo 
que he sufrido ese indecible dolor, bien 
puedo comprender la tristeza de us-
ted, y acompañarle en ella. Reciba 
usted, querido amigo, el más s?iit¡do 
pésame por el terrible suceso cpn tan-
tísimo aflije a usted, y créame su adic-
to colega y affmo. amigo, José F. Go-
doy." 
E l señor Marque?; Sterling embar-
cará mañana para Méjico, en el vapor 
M Corcovado. • 
I N F 0 l Í Í c Í 0 T P 0 r i T Í C ¡ 
Z a y a s y H e v i a 
Ayer visitó el doctor Alfredo Zayas 
al coronel Aurelio Hevia, por hallarse 
ausente el general Menoeal, manifes-
tándole la resohicidn de los concejales 
liberales de no entrar más en el Ayun-
tamiento, excepto a la sesión extraor-
dinaria de ayer, mientras de esa Cor-
poración sea Presidente el señor Pe-
raza, haciéndole saber que ese acuer-
do nada tiene que ver con el otro pro-
blema—la incapacidad de los señores 
Peraza y Suárcz para ser concejales— 
«n pmeba de lo cual le dijo que los I l -
iberales están dispuestos a dar sus vo-
tos a cualquier candidato conjuncio-
¡nista para la Presidencia, menos al se-
ñor Peraza; que la incapacidad de Pe-
raza y Suárez para concejales la se-
guirán persiguiendo, pero no es cau-
sa bastante a alejarlos del Ayunta-
miento. 
El señor Hevia le contestó que él no 
podía resolver el asunto, pero que da-
r ía cuenta de sus manifestaciones al 
Ejecutivo del Partido. 
El doctor Zayas, le manifestó ade-
más, que aprovechaba la oportunidad 
para tener el gusto de anunciarle su 
propósito de proponer en* una próxima 
reunión del Ejecutivo Liberal que, ha-
biéndose publicado ya el fallo del Su-
premo sobre el recurso de inconstitu-
cionalidad de las elecciones, antepo-
niendo sus sentimientos de cubano a 
los intereses de partido, se retiren to-
dos los recursos establecidos contra la 
elección de los compromisarios presi-
denciales así como cuantas gestiones 
se están llevando a cabo y que puedan 
entorpecer lo reunión de los Compro-
misarios y la toma de posesión do los 
señores Presidente y Vicepresidente 
electos. 
A estas manifestaciones correspon-
dió el coronel Hevia, diciéndole al doc-
tor Zayas que se alegraba de sus pa-
trióticas declaraciones y a su vez tenía 
el gusto de manifestarle que el general 
Menoeal solo esperaba el fallo del Su-
premo, que siempre confió le fuera fa-
vorable, para ponerse en contacto con 
41 y con el doctor Hernández a fin de 
demostrar el aprecio que siempre le 
han inspirado ambos por sus mereci-
mientos y patriotismo. 
H O T i r M l N I C I P A L E r 
L a c u e s t i ó n P e r a z a - S u á r e z 
E l asunto de palpitante actualidad 
municipal continúa siendo el intento 
de expulsión de los concejales Peraza 
y Suárez solicitada en un escrito por 
el Ledo. Viondi, por haber vuelto la 
espalda al Partido Liberal que los eli-
giera, pasándose a la Conjunción Pa-
triótica Xacional después que ésta 
triunfó en los comicios el día primero 
de Noviembre último. 
El acto realizado por los señores 
Peraza y Suárez, a cambio de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento y de la Co-
misión de Fomento respectivamente, 
dio a los conjuncionistas, como saben 
nuestros lectores, la mayoría de la 
Cámara Municipal, pasando a ser mi-
noría los liberales que hasta aquel mo-
mento y sin el cambio de los referidos 
señores, contaban y hubieran seguido 
contando con mayor número de conce-
jales en esa Corporación. 
E l problema planteado por el señor 
Viondi a la consideración del Ayun-
tamiento se ha agravado ostensible-
mente después de la sesión especial ce-
lebrada ayer t-arde, donde los conserva-
dores, poseídos de un espíritu de pia-
dosa conmiseración hacia sus dos nue-
vos compañeros acusados presentaron 
una proposición de "no ha lugar a 
deliberar," para evitar que los libera-
les pudieran tratar ampliamente el 
fondo de la cuestión planteada, ana-
lizando política y moralmente el acto 
realizado por los señores Peraza y 
Suárez. 
Y decimos que se ha agravado, por-
que la minoría, después de declarar 
públicamente que no aspira ni acepta 
puestos en la mesa del Ayuntamiento 
y que votará a cualquier candidato 
que presenten los conservadores, siem-
pre que no sean los señores Peraza y 
Suárez. ha empezado a hacer efectivo 
su acuerdo de no concurrir a las se-
siones mientras sea presidente el se-
ñor Peraza, lo cual crea indudable-
mente una situación anormal y difíci-
lísima a ia marcha administrativa, 
pues si bien la mayoría constituye ella 
sola quorum suficiente para las sesio-
nes ordinarias, no podrá haber presu-
puesto ni podrán discutirse vetos n i 
asuntos de importancia, porque la ley 
requiere para tratar esos asuntos la 
presencia de 18 concejales. 
La actitud resuelta de los liberales 
planteando y defendiendo una cues-
tión de moral política, considérase ge-
neralmente un poco tardía, extemporá-
nea, puesto que el único momento 
oportuno para plantearla fué la sesión 
inmediata a la de su elección del se-
ñor Peraza como presidente del Ayun-
tamiento, y no ahora, después de ha-
ber aquel ocupado tres meses dicha 
presidencia sin protesta n i oposición. 
En todo caso, lo cierto es que el con-
flicto existe, y que urge una rápida 
solución. ¿Se la darán de común 
acuerdo los jefes de las dos agrupa-
ciones políticas? Créese que sí, no sólo 
porque es imposible que se interrumpa 
la vida del Ayuntamiento, sino por la 
cordialidad personal y política que 
debe reinar entre la mayoría y la mi-
noría. 
Los serenos 
La Sociedad de Protección Mutua 
de Vigilantes Particulares de la Ha-
banfi ha presentado una exposición al 
Alcalde, rogándole que deje sin efec-
to su reciente decreto sobre los sere-
nos, por el cual dispone que el Jefe 
de la Policía tenga una intervención 
directa en la organización del perso-
nal de vigilancia particular nocturna, 
autorizándole para informar sobre la 
capacidad y aptitudes de los serenos 
y para obligar a éstos a que usen uni-
forme. 
Fúndase la petición en que todos 
los serenos tienen acreditada ya su 
aptitud y buena conducta, que vienen 
desempeñando el cargo a satisfacción 
de los vecinos, y del público en gene-
ral y que el uso del uniforme, además 
del gasto que representa, dada la paca 
retribución que tienen los serenos, ha-
r ía perder eficacia y ventajas al ger-
visio. 
E l general Freyre ha prometido a 
los serenos estudiar su solicitud . 
Xosotros esperamos que se resolve-
rá en justicia. 
Por las víctimas del Muse! 
Según nos comunica el secretario 
del Club Gijonés, señor Valentín Po-
ras, dicha sociedad inicia la suscrip-
ción para los familiares de las vícti-
mas del Musel, encabezando la lista 
de donantes con trescientos peso.v. 
Siendo ésta la primera institución 
que oficialmente echa sobre sí ia labor 
de obra tan caritativa, le enviamos los 
veintun pesos con veinte centavos en 
oro, que bajo la firma de un Gij&nés 
recibimos hace días, primer óbolo con 
destino a remediar las citadas desgra-
cias. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado hoy la Ley de Am-
nist ía votada recientemente por ül 
Congreso. 
Asuntos de Vuelta Abajo 
El Subsecretario de Agricultura 
don Luís Pérez y el representante se-
ñor Gómez Rubio, visitaron al señor 
Presidente para hablarle de asuntos 
de interés para la provincia de Pinar 
del Río. 
Petición de indulto 
Acompañados del ex-alcalde de Gua-
na jay, don José López, visitaron al 
Jefe del Estado el Presidente y Se-
cretario del gremio de escogedores de 
tabaco en rama de dicha vil la , dou 
José de la Luz Rodríguez y don Ra-
fael Estrada, respectivamente, para 
solicitar el indulto del obrero Regino 
Hernández Va'ldés, condenado por el 
Juez Correcional de la localidad, a 
cincuenta días de arresto y veinte pe-
sos de multa. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos particula-
res hoy visitaron separadamente al 
general Gómez, don Antonio Colelte 
y don Rosendo Betancourt. 
Despachando 
A la hora en que nos retiramos de 
Palacio—doce menos cuarto—-queda-
ban despachando con el general Gó-
mez los Secretarios de Obras Públi-
cas, Sanidad, Hacienda y Justicia. 
E l úl t imo de dichos señores se pro-
ponía someter a la firma dos Decre-
tos, reformando por uno el artículo 
de la Ley Hipotecaria en cuanto se re-
fiere a las licencias de los Registrado-
res, y concediendo un indulto por el 
otro. 
A conferenciar 
A las doce eran esperados ipara con-
ferenciar con el Jefe del Estado, el 
Presidente de la Cámara señor Ferra-
ra, y el representante señor González 
Lanuza. 
SSCRETAJBIA D E GOBERNACION 
Caña quemada. 
En la colonia de don Luís Lorenzo, 
ubicada en el barrio de Charcas, tér-
mino de Cien fuegos, se quemaron 20 
mil arrobas de cana parada. 
Renuncia aceptad a 
E l Alcaide de Gamagüey, señor 
Quesada, con fecha de ayer ha acep-
tado al señor Honorato Casalís la re-
nuncia que presentara del cargo de 
Jefe de Policía. 
Comisión 
El Alcalde de San Nicolás ha dado 
cuenta de la copia certificada del 
acuerdo adoptado por la Cámara Mu-
nicipal referente ai nombramiento do 
una comisión de concejales para reci-
bir del Ayantamiento de Güines el ar-
chivo correspondiente a este nuevo 
Municipio. 
Autorización 
Ss ha remitido para su publicación 
en la "Gaceta; Of ic ia l ' ' la autoriza-
ción de permuta solicitada por loa 
doctores Francisco Ledón y Segundo 
García Tofión de las Notar ías que sir-
ven. 
Copia 
E l Alcaide Municipal de Candela-
r ia ha remitido copia certificada del 
Presupuesto extraordinario formado 
para los barrios Punta Brava, Pueblo 
'Nuevo y San Juan de Contreras. 
E l cierre de un camino 
El Alcalde de Cienfuegos informa 
haber pasado al del barrio La Sierra 
el escrito de la Secretar ía referente a 
la denuncia formulada por los seño-
res Pedro Santana y Felipe Ibañcz 
sobre cierre de un camino. 
Nombramiento 
E l Gobernador de Camagüey comu-
nica el nombramiento de un conseje-
ro para Tesorero Provincial, en vir-
t u d de haber desaparecido el Teso-
rero de la Administración. 
Lesionado 
E l Gobernador de Matanzas parti-
cipa que en el central "San Ignacio" 
en Agramonte, al colocar una polea se 
cayó sobre una máquina lesionándose 
gravemente el ciudadano Cirilo Gar-
cía Olivera. 
Nueva oficina locaj 
Participa al Secretario de Goberna-
ción el Director General de Comunica 
clones que en el d ía de ayer ha que-
dado abierta al servicio público y 
oficial limitado una Oficina local áe 
Comunicaciones en Perseverancia, 
provincia de Santa: Clara. 
Nota contestada 
A l Secretario de Estado se le co-
munica que la nota del Sr. Ministro 
de S. ^ L Católica, interesándose por 
el pago de la deuda anterior al año 
1889, que reclama el subdito español 
Sr. Ramón Conde Zorri l la al extin-
guido^ Ayuntamiento de San Diego de 
los Baños, ha sido trasladada al A l -
calde Municipal de Consolación del 
Sur para que por aquel Ayuntamien-
to se resuelva lo que en justicia pro-
ceda. 
Informando 
A l Alcalde de Carlos Rojas se le 
manifiesta que, con arreglo a la ley, 
sólo tiene derecho a percibir los ha-
beres de su cargo desde la fecha de 
Io. del actual, en que tomó posesión 
del mismo, pues los sueldos corres-
pondientes a los meses de Diciembre 
a Febrero debe disfrutarlos el conce-
j a l que desempeñó la Alcaldía en ese 
período. 
Pidiendo informes 
A los Alcaldes de Marianao. Los 
Palacios y Colón, se les piden infor-
mes sobre el estado de la tramita-
ción en que se encuentran los presu-
puestos extraordinarios que debie-
ron formar para satisfacer gastos de 
sus respectivas Juntas Municipales 
Electorales. 
Que remita copia 
Se ha solicitado del Alcalde Muni-
cipal de San Luis que remita a 
la Secretaría de Gobernación copia 
del acuerdo del Ayuntamiento pi-
diendo autorización para aumentar 
^os tipos de t r ibutación, a f in de pro-
ceder a nivelar el presupuesto ordi-
nario del corriente ejercicio que fué 
suspendido en parte, y se le mani-
fiesta que este Departamento carece 
de facultades para conceder tales 
autorizaciones, y que no es necesario 
proceder a la nivelación de nuevo del 
presupuesto, sino ejecutarlo en la 
forma que quede después de su sus-
pensión. 
Que se archiven 
A l Alcalde de Cabañas. se le in-
forma que habiéndose realizado las 
modificaciones convenientes en el 
presupuesto ordinario del corriente 
ejercicio, que fué suspendido en par-
te, se ha dispuesto el archivo de los 
antecedentes .Ĵ pdos relacionados con 
el mismo. 
SE CRETA UTA DE E S T A D O 
E l señor García Vélez 
El Ministro de Cuba en Madrid, 
señor Justo García Vélez, fué esta 
mañana a saludar • ! Secretario de Es-
tado. 
Licencia 
El Cónsul de Cuba en Veracrnz, se-
ñor Joaquín Sanjenis, ha solicitado 
licencia, siéndole concedida. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Fiscales de Partido 
Por renuncia del señor Fe rmín Pei-
nado y Rusell, ha sido nombrado Fis-
cal de Partido de Guantánamo el se-
ñor Cirilo Duboy Estenger. 
Ha sido nombrado Fiscal de Parti-
do en Santa Cruz del Sur el Sr. Ma-
nuel Warren y Rian, que desempeña-
ba igual cargo en Ciego de Avila-
Jueces Municipales 
Los señores Pablo Rodríguez y Dio-
nisio Lamas han sido nombrados Jue-
ces Municipales primeros suplentes 
de Francisco y Nuevitas, respectiva-
mente. 
S E O U B T A E I A D E H A C I E N D A 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Treinta días, con sueldo, a Joaqu ín 
Cuesta, inspector de la Aduana de 
Gibara. 
Treinta días, con sueldo, a Ramón 
Gener, empleado de la Sección del 
Emprést i to . 
Quince días, con sueldo, a Felicita 
Adams, mecanógrafo de la Sección 
del Emprés t i to . 
Un mes, con sueldo, a Manuel 
Hernández , sereno de la Aduana 
de Bañes. 
Treinta días, con sueldo, a Cons-
tancio Domínguez, sereno de la 
Aduana de Gibara. 
Anulación de un recargo 
E l señor Juan Agüero ha solicita-
do, en representación de varios con-
tribuyentes de la provincia de Pinar 
del Río, la anulación del recargo 
provincial a las patentes de alcoho-
les, y la devolución de cantidades 
cobradas indebidamente por este 
concepto. 
Dicha solicitud se ha trasladado a 
la Secretar ía de Gobernación. 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por la 
señora Isabel Bobadilla, contra la l i -
quidación practicada por la Admi-
nistración de Rentas de la Habana, 
'para el cobro de derechos reales por 
un contrato de hipoteca. 
Transferencia 
Se ha resuelto transferir la. suma 
do $5,675 de la "Cuenta Decreto nú-
mero 891 de 2 de Octubre de 1912, 
superávi t de 1912 a 1913,'' a la de 
"Adquis ic ión y Reparación de Lan-
chas 1912 a 191.V' con el f in de sa-
tisfacer a la sociedad Viuda de 
Ruíz de Gámiz los trabajos de repa-
ración de la lancha "Marcelino Díaz 
de Villegas." 
E l alcantarillado 
E l Ayuntaní tento de la Habana 
adeuda al Estado, por las obras del 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad y abasto de aguas, 4 millones 
965,492 pesos 8 centavos. 
SECRETARIA DE AGRICULTITRA 
En beneficio de la industria azu-
carera. 
E l Sr. Secretario de Agricul tura , 
velando por todo cuanto pueda re-
dundar en beneficio de nuestras in -
dustrias, especialmente la del azúcao*, 
fuente de nuestra principal riqueza, 
ha tenido a bien disponer que sólo 
^ara los efectos del movimiento co-
mercial con las fincas azucareras y 
dentro del periodo de la actual za-
fra, se permita en horas extraordina-
rias a los establecimientos o almace-
nes importadores de ferretería , los 
trabajos relativos a la preparac ión , 
envase y conducción a los muelles y 
estaciones ferrocarrileras, de esos 
artículos, siempre que se destinen, 
exclusivamente, para las labores y ne-
cesidades de dichas fincas; pero con-
tando con la conformidad de los de-
pendientes u obreros, y sin comuni-
cación con el público. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
No es peste bubónica 
El Secretario de Sanidad, señor 
Varona Suárez, nos manifestó hoy 
que el enfermo en observación en el 
hospital "Las Animas" no padece de 
peste bubónica, sino de un catarro. 
Xos alegramos mucho. 
D E COMUNICACIONES 
Nueva oficina 
Desde el día 5 d^i actual ha queda-
do abierta al servicio público y ofi-
cial limitado, una oficina local de co-
municaciones en Perseverancia, pro-
vincia de Santa Clara. 
A C L A R A C I O N ^ 
Nos pide nuestro estimado amigo 
el coronel J. Morales Coello, que ha-
gamos constar que la información 
publicada ayer en algunos periódi-
,cos referente a los terrenos de " E l 
Destino" es errónea en lo,que se re-
fiere al coronel Morales Coello, puei 
este no figura entre los concefiiona-
rios de dichos terrenos. 
EL 
a 
VIA ESTADOS i 
i n n n r nnn nr l i r 11 on 1 bros de la legrislatura de aquel Estado DS SUClSUü ü t m L ü l ü U ha firmado una proclama en la c u j 
I se encarece la obligación que tienen 
todos los ciudadanos del mismo de I>E L A B A R R A CANDIDATO A L A 
V I C E P R E S I D E N O I A . — DECLA-
R A QUE E S P A R T I D A R I O DE 
L A S U P R E S I O N D E DICHO 
PUESTO, QUE H A CAUSADO 
G R A V E S TRASTORNOS E N M E -
JICO. 
Croriad de Méjico, Marzo 7. 
E l señor De la Barra ha aceptado 
su postulación para el puesto de vice-
presidente en la candidatura del ge-
neral Félix Díaz para presidente. 
A l aceptar su postulación, manifes-
tó el señor De la Barra que es par t i -
dario de la supresión de la vicepresi-
dencia, por haber demostrado la his-
toria que dicho puesto ha causado 
graves trastornos ^n Méjico. 
OTRO C A B E C I L L A R E C A L C I T R A N -
T E Q U E S E S O M E T E A L GO-
B I E R N O D E L G E N E R A L H U E R -
T A . 
Anoche llegó a la entrada de esta 
ciudad el cabecilla Tapia con 150 hom-
bres y poco después reconoció volun-
tariamente el gobierno del general 
Huerta, a pesar de haber sido hasta 
hace muy poco, uno de los más ardien-
tes partidarios de Madero y enemigo 
acérrimo del régimen provisional. 
E L E S T A D O D E O O H A H U I L A CON-
T R A H U E R T A . — S U S C R I P C I O N 
A F A V O R D E L A R E B E L I O N . 
Según despachos recibidos anoche 
de Oohahuila, la mayoría de los miem-
, unirse al movimiento contra el gobier. 
I no del general Huerta. 
Se dice que el candidato que apo. 
! yan los enemigos del gobierno del ge-
i neral Huerta para el puesto de go-
! bernador de Cohahuila, ha recibido ya 
! la suma de $250,000 que provienen de 
• la suscripción popular que se ha ini-
I ciado para reunir fondos para sufra, 
gar los gastos de la campaña electoral. 
I N G L A T E R R A 
CONDENA D E UNA SUFRAGISTA 
I N C E N D I A R I A 
Londres, Marzo 7 
La sufragista Loyce Locke ha sido 
condenada esta m a ñ a n a a diez y ocho 
meses de prisión, por haber incendia-
do el mes pasado, el restaurant "Pa 
v ü l o n / ' en los jardines de Kew. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 1 U 
TELtGRAMASJE LA ISLA 
((?• nuMtro* C9rr**pan«alt«) 
GUANB 
Sobre el proceso del Presidente del 
Ayuntamiento. 
6—III-—7 y 45 p. m. 
Hoy fueron agregados al sumario 
del escandaloso hecho de estafa los 
periódicos " E l Comercio" y el " N a -
cional," que traen acopio de datos 
interesantes. 
E l Fiscal de la Audiencia acusó 
recibo del auto de procesamiento 
contra el Presidente del Ayunta-
miento, y otro declarando sin lugar 
el recurso establecido por el aboga-
do defensor de aquéllos. Limí tase 
el Fiscal solamente a acusar recibo, 
y espérase que el sumario sea termi-
nado en breve, para elevarlo a la 
Audiencia. 
E l Corresponsal. 
D E P O L I C I A 
Circular 
Por interesarlo así la Jefatura de 
Obras Públ icas de la ciudad, proeé-
dase al arresto y acusación ante el 
Juzgado respectivo, de falta contra 
el régimen de las poblaciones, de to-
do aquel que sin autorización escrita 
de la expresada Jefatura de Obras 
Públicas utilice los hidrantes de 
fuego, horcas de riego o manipule 
las válvulas de agua de la ciudad, lo 
cual está terminantemente prohibi-
Od. 
Mascabado, 9s. 4y¿d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro» 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£91. 
do por el reglamento de aguas, en 
sus art ículos 55 y 56. 
A. de J . Riva, 
Jefe de Policía. 
ASÜNT0SVARI0S 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de la capella-
nía del Asilo de Ancianos de esta ca-
pi ta l , el ilustrado y virtuoso sacerdo-
te don Agust ín Piteira y Romero. 
Un descarado 
Algunas personas, en diversas le<MM 
lidades del interior, se han dejaxió 
sorprender por un descaí ado que a 
nombre del DIARIO DE LA MAEIKA sa-
ca lo que puede. 
Hacemos esta advertencia para E v i -
tar que continúe semejante explota-
ción, dado que nadie está, autorizado 
por nosotros para representar a la 
adminis t ración del DIARIO, si se ex-
cep túan los agentes del periódico en 
cada localidad y los señores Linareé 
(don Ricardo) y Quiñones (don 
Eduardo), agentes viajeros. 
Vicecónsul de Noruega 
El señor Leoncio A. del Campo y 
García Eovés, ha sido nombrado Vice-
cónsul de Noruega en Matanzas, d» 
cuyo cargo ha tomado posesión. 
Jefe de la Especial 
E l G-obernador de Santa Clara, ge-
neral Francisco Carrillo, ha nombra-
do Jefe de la Policía Especial de lá 
provincia, al señor José M . Valle, ex-
teniente coronel de la Guardia Rural. 
LA A1UEVA 
GUIA DL-p 
E S T E libro útilísimo verdadero Dlreo-
iorio de la República, va a la imprea-
ia el día 10 del corriente i n e s . = ^ = 
RC6A.M0S a nuestros abonados envíen 
a la Administración los cambios lie 
nombre o cualquiera alteración que 
deseen hacer en sus registros respec-
tivos, porque después de corregidas 
las pruebas de imprenta, no será po-
sible hacer modificación a l g u n a . = 3 
ASIMISMO, todas aquellas personas 
que tengan el propósito de solicitar 
teléfono deben apresurarse a hacerlo, 
antes del día 10 para que puedan fi-
gurar sus nombres an ia edición pró-
xima a publicarse. = -
E L E P H OMPANY 
A P A R T A D O 9 4 5 . A g u i l a 1 6 1 - 1 6 7 . 
C 873 í t - 7 lm-9 
UiJ. -^c. -U.<ii ¿O | 
PÁGINA OENTFÍA 
H O M B R E S D E C m C l A 
E L P . Z E F E R I N O G O N Z A L E Z 
Sí, el padre Zef crino, que así gus-! 
taba de ser llamado el gran filósofo y 
virtuosísimo prelado fallecido el 29 de 
Noviembre de 1894. 
En el padre Zeferino hay que ver 
sobre todo al filósofo cristiano; el con-
vento de Ocaña recibe sus votos en 
5844̂  y apenas terminó en él su carre-
ra pasa a las misiones filipinas. Allí, 
en la celda recogida y propicia del con-
vento, concibió el padre Zeferino el 
plan de su admirable obra Estudios so-
bre Ja filosofía de Santo Tomás, que 
muy pronto extiende su fama pop su 
patria, y rebasando las fronteras lleva 
el nombre del dominico a todas las 
Universidades del mundo. 
.El clima del Archipiélago puso enton-
ces en el organismo del padre Zeferino 
el germen de la enfermedad que al f in 
le costó la. vida; y la orden dominica, 
<"iue le celaba como a un tesoro, le obli-
gó a volver a España . 
.Volvió ya minado de. cuerpo, pero 
crvpio nunca, entero y lozano del espí-
r i tu . Allí le esperaban primero la 
lucha contra los errores, que combatió 
como un valeroso soldado con su saber 
profundo y su inflexible dialéctica; y 
luego los honores, que jamás buscó y 
fueron a llamar en la puerta de su cel-
da. Por los días turbulentos de la Be-
volución hubo en muchas conciencias 
uu movimiento de elasticidad bastante 
para dejar entrar con el aire vivifican-
te de la libertad el aliento menos puro 
de transacciones condenadas por la Fe. 
Entonces cumplió su deber de comba-
t i e n t o ; opuso al error en la doctrina su 
eabiduría poco común, y al aflojamien-r 
to de las creencias la suya inconmovi-
ble y austera. 
\ Resuena su voz elocuente en las t r i -
bunas abiertas a la discusión; f i l t ra 
BU propaganda en las páginas de revis-
tas y periódicos; llama y agrupa con 
el sólo señuelo de su modesto hábito a 
los que ponían su fortaleza contra la 
debilidad de los más, y logra restable-
cer el equilibrio perturbado y pur i f i -
car el ambiente moral, bien necesitado 
de ello, oponiendo a los inevitables ex-
cesos de toda renovación forjada por la 
fuerza popular, la serenidad del filó-
sofo y la vir tud del justo. 
La faina del oscuro y valiente domi-
nico llega a Roma, y en 1875, depues-
tas las armas esgrimidas en la lucha, 
el padre Zeferino, vuelto a su celda y 
a pus estudios, es elevado a la silla 
epicospal de Córdoba. E l convento 
de Ocaña, que tuvo las primicias de su 
vocación, tuvo también el honor de su 
consagración. De entonces recuerdan 
los que la vieron en un pasillo de la 
sacristía a una viejecita limpia y agra-
dable, vestida con el traje de las al-
deanâ s asturianas, a la cual cogió el 
nuevo prelado con ambas manos, tem-
blorosas de emoción, la cabeza, cuyos 
cabellos blancos besó mucho rato. 
La viejecta limpia y agradable era 
Ja madre del padre Zeferino. 
Siguió el prelado siendo en Córdo-
ba fraile y sabio, y dentro de la mag-
nificencia del palacio buscó para sí la 
celda desnuda y el estudio ^in tregua 
a que se dedicaba desde la una de la 
madrugada a las cinco, en las horas 
Propicias a la meditación y el recogi-
miento en que se holgaba su espíritu. 
Su paso por Córdoba dejó huella im-
borrable cuando en 1884 fué elevado a 
la silla arzobispal de Sevilla, prjraero, 
y a la de Toledo después. En Toledo 
sintió con los primeros ataques fran-
cos de su dolencia las tristezas del ale-
jamiento de Sevilla, la nostalgia de su 
celda a orillas del Guadalquivir, y p i , 
dio volver, i ' volvió, pero más que él 
pudo la enfermedad que le minaba, y 
con vivísima claridad se hizo en su es-
p í r i tu paso a la reflexión que había de 
llevarle a la condición de fraile oscuro 
con preferencia a los honores de su po-
sición cardenalicia. 
Logró su deseo en parte, y pudo de-
jar los cuidados de la silla que regía, 
pero no la ptlrpura, y establecido mo-
destamente en un pueblo cercano de 
Sevilla, dió cima a su grande obra La 
BihUa y la ciencia. 
Pudo terminarla, a pesar de los es-
tragos que el cáncer había hecho en él, 
y vino a Madrid al convento de la ca-
lle de la Pasión, en medio del amor de 
sus hermanos de religión, resignado a 
morir como un justo. 
Sus últimos días fueron horribles; 
pero no lograron hacerle proferir una 
queja contra el Señor, en que tan pro-
fundamente creía. Cuando ya su cuer-
po macerado y exhausto de vida sólo 
tenía para la vida de relación el es-
fuerzo de su espíritu indomable, ex-
presó ansias vivísimas de morir en la 
milagrosa gruta do Lourdes, a los pies 
de la Virgen, deseo que llevó in-
cumplido a la tumba. 
¡Ella, la dulee y misericordiosa Ma-
dre de todos, oiría esta suprema 
aspiración del moribundo, y recogien-
do amorosa su espíritu, le daría 
el premio debido a su virtud y a sus 
dotes al t ísimas! 
Nació el padre Zeferino en la villa 
de Villoria, partido judicial de Lavia-
na, provincia de Oviedo, el 25 de Ene-
ro de J831. 
A los trece años de edad ingresó en 
el colegio de dominicos de Ocaña, en 
donde profesó a su debido tiempo. 
Por cierto que por un error de su 
partida de bautismo, profesó antes de 
tener edad para ello; conocido el error, 
su superior le hiara saber que la profe-
sión era nula y que podía volver al 
mundo. E l padre Zeferino, por toda 
respuesta, profesó poco después de un 
modo irrevocable. 
F u é elegido socio correspondiente de 
la Academia de la Historia, en concep-
to de numerario, en 21 de Enero de 
1873, y como sucesor de don Pedro Fe-
lipe Monlau por la de Ciencias Mora-
les y Políticas, siendo su recepción co-
mo académico el 3 de Junio de 1883, 
en cuyo día leyó nn magnífico dis :ur-
so en defensa de la siguiente tesis: 
" L a causa principal originaria, ya que 
no la única, del malestar que esterili-
za y detiene la marcha de la sociedad 
por los camines del bien, es esa grande 
negación de Dios, la cual es principio 
generador del mal en todas sus for-
mas." . 
Fué elegido para la Academia Es-
pañola, y dejó escrito el discurso d-3 su 
entrada sobre el bermoso tema de ' Re-
laciones entre el habla castellana y ia 
mística española ." 
Ya en la primera página de su dis-
curso presentía el ilustre filósofo que 
sus padecimientos no le permitirían 
leerlo. ( . 
Las obras principales del P. Cefen-
no son: 
1864. E s t u d i o s sobre la Filosofía 
de Santo Tomás . " 
.1868. "Philosophia elementaris." 
1873. "Fi losof ía elemental." 
Idem. "Estudios religiosos, filosón-
cos y científicos." 
1S78. "His tor ia de la filosofía." 
1891. " L a Biblia y la ciencia." 
Pastorales, una de ellas sobre la En-
cíclica " A E t e r n i Patr is ." 
Y su discurso inédito do iuyre.so en 
la Academia Española, do que hablp-
ruos más arriba. 
COMO S £ F O R M A N 
L O S A S T R O S 
No hemos asistido al nacimiento 
de la Tierra n i nos será dado 
presenciar su muerte. Las últimas 
generaciones de humanos habrán-
se extinguido millones de años 
antes de que nuestro globo tenga su 
última palpitación de vida. Rodea, 
pnes, un doble misterio, atrayente pa-
ra la imaginación, al planeta que nos 
sirve de residencia transitoria; el mis-
terio de su formación en los espacios; 
el misterio de su f in . Y siglo tras si-
glo, fa . filosofía científica indaga el 
formidable secreto; tratando de ras-
gar el densísimo velo del pasado y de 
adivinar, con osadías cada vez mayo-
res, a medida que el arsenal de la hu-
mana sabiduría se enriquece con nue-
vas anuas de conquista, el enigma de 
lo porvenir. 
Prodigioso es el caudal de datos que 
para la reconstrucción de la grandiosa 
historia de la Tierra ya posee el hom-
bre moderno. Grande es hasta el 
punto de hacer presentir que las hi-
pótesis de la Ciencia no deben hallar-
se muy lejanas de la verdad absoluta. 
Y esos datos, coordinados y expues-
to^ con claridad y método admirables, 
constituyen la rica sustancia del l i -
bro interesantísimo que un sabio pr6-
fesor del Instituto Oceanográfico, de 
Par ís , M . A. Berget, acaba de jmb l i -
car, y que, guiados por propósitos de 
vulgarización científica, intentaremos 
condensar en una breve serie de ar-
tículos. 
Nuestro sistema no era en su prin-
cipio sino una masa de vapores te-
nues, formando en um. región del es-
pacio, cuya temperatura mantenían 
a más de 300.° bajo cero, como una es-
pecie de tupidísima red. Sus mallas 
aprisionaban el polvillo electrizado que 
las estrellas, de igual modo que actual-
mente nuestro Sol, lanzan sin cesar en 
torno de ellas, con una velocidad su-
perior a cuanto puede concebir la men-
te humana. 
La electricidad almacenada en ese 
polvillo inverosímilmente sutil, au-
menta, en tensión de un modo continuo 
en la superficie de la masa gaseosa que 
lo captura. Sus descargas acaban por 
iluminarla, sin llegar, en cambio, a co-
municarle calor. Pero basta que cier-
ta cantidad de materia ya condeusada, 
por ejerap1'), uno de esos meteoritos llo-
vidos del cielo de tarde en tarde y que 
se nos aparecen bajo la forma de estre-
llas fugaces, penetre en la fría nebu-
losa, para que la levísima sustancia de 
que se halla ésta compuesta se preci-
pite hacia el improvisado centro de 
atracción, con velocidad enorme, co-
menzando a girar vertiginosamente al-
rededor del núcleo, comprimiéndose, 
apretando su trama cada vez más. 
Merced a la condensación resultante 
de dicho movimiento de convergencia, 
y merced a los remolinos provocados 
por los conflictos de fuerzas que en-
gendra esa rotación vivísima, la pre-
sión llega a ser enorme en los puntos 
inmediatos al centro de atracción o 
núcleo. La materia y el calor se for-
man simultáneamente. 
Aquélla aparece en forma de helio y 
de hidrógeno: luego, los átomos más 
pesados se cou,cretan, se apelotonan, 
por decirlo así, en el centro de la ma-
sa de vapores cuyo núcleo forman 
mientras los más ligeros evolucionan 
desde aquéllos; y de todos esos movi-
mientos moleculares resultantes del 
torbellino, nace un calor intenso, en-
cendiéndose en el espacio un incendio 
majestuoso. A l yerto y fosforescente 
fantasma sucede una hoguera devo-
rante, cuyas lenguas de fuego fundi-
rían y reducirían a vapor instantánea-
meute toda materia puesta en contac-
to con ella. Hervores prodigiosos agi-
tan el horno flotante en la inmensidad 
del cielo; furiosos huracanes de gases 
urentes lo cruzan en mi l sentidos; con-
vulsiones ciclónicas agitan sus bordes. 
Este caos de fuego dura uno, dos, vein-
te, cien millones de años. . . Uo minuto 
en la inmensidad del tiempo. A l f in , 
la tempestad cede, las llamas se apa-
gan, los movimientos se coorlmai: y 
acaban por fundirse en un movimiento 
j giratorio que arrastra la masa a una 
| carrera desenfrenada por los espacios. 
Ha nacido un mundo. La nebulosa 
$e tornó ertrella. Así nació la Tierra 
que nos sustenta. 
A. READER. 
Los viajeros miedosos suelen pre-
guntar frecuentemente cuál es el si-
tio del tren don se puede viajar con 
más seguridad para casos de choques 
y descarrilamientos. La respuesta 
partee difícil; pero si vale la que 
dan unos ingenieros que han calcu-
lado el tanto por ciento de peligros 
c-n'las diversas unidades del convoy, 
el lugar más seguro es el departa-
mento central del penúltimo coche 
del tren. 
EL TELEFONO I N D I C A D O R 
DE LAS VARIACIONES DEL TIEMPO 
Todo el mundo sabe que el baróme-
tro es el instrumento que. con sus os-
cilaciones, sirve para indicamos, con 
bastantes probabilidades de acierto y 
con algunas horas de anticipación, las 
variaciones que pueden sobrevenir en 
el estado del tiempo en la localidad, 
donde nos encontramos. Del mismo 
modo el barómetro, cuando está alto y 
fijo, muestra tranquilidad e^ la atmós-
fera, buen tiempo. 
Pero hay otro aparato moderno que 
puede utilizarse para el misino fin. E l 
teléfono, gracias a su maravillosa sen-
sibilidad, puede, en efecto, servir" para 
la previsión del tiempo, y con el adita-
mento de una instalación muy sencilla 
es capaz de dar indicaciones meteoro-
lógicas muy claras que le convierten 
en un verdadero barómetro. 
La instalación consiste en lo siguien-
te: En el suelo, al aire libre, o en el 
pavimento de una terraza, se plantan 
dos barras de hierro, a cinco o seis me-
tros de distancia una de otra y con su¿ 
extremidades inferiores respectivas ex-
tendidas formando estrella, a fin de 
aumenar su superficie de contacto con 
el suelo y de asegurar dicho contacto. 
Cada una de estas barras se pone en 
comunicación, por medio de un alanv 
bre fino de cobre, con el hilo conduc-
tor de un teléfono ordinario instalado 
en el interior de una habitación pró-
xima. 
No hace faJta más que regar de 
cuando e^ cuando, por ejemplo, cada 
ocho o diez días, el suelo alrededor del 
pie de cada barra con una disolución 
de cloruro armónico, o sea sal amonía-
co, al 15 por 100. Es el mismo produc-
to que se emplea para cebar, cuando 
es necesario, las pilas que suelen em-
plearse para el funcionamiento de los 
timbres eléctricas. 
•Como se ve, el aditamento al teléfo-
no para que ésta sirva de barómetro 
no puede ser más sencillo, y el prepa-
rarlo está al alcance de cualquiera.Con 
la instalación descripta se puede apre-
ciar, con doce o quience horas de anti-
cipación, cualquier trastorno atmosfé-
rico que pueda sobrevenir. 
Basta para ello escuchar el teléfono 
de cuando en cuando, como si se fuera 
a conversar .con una persona. Si la at-
mósfera se halla completamente en cal-
ma y en equilibrio por todos concep-
tos, el teléfono permanece, mudo; pero 
si hay perturbaciones, de cualquiera 
clase, especialmente eléctricas, se ob-
tiene indicaciones fonéticas que es muy 
fácil traducir; es decir, que, a su mo-
do, el teléfono nos habla. 
Si el-tiempo se presenta, o se va a 
presentar, tempestuoso, se produce en 
el auricular telefónico un'chirrido ca-
racterístico, cuya intensidad va cre-
ciendo a medida que la tempestad se 
aproxima. Parece que se oye el ruido 
de granito muy fino cayendo sobre una 
techumbre de cinc. H!fte ruido, muy 
débil, pero perfectamente marcado, se 
manifiesta en cuanto^ se produce una 
alteración en el estado de equilibrio en 
la tensión eléctrica de lá atmósfera. 
Así es que, en percibiéndose dicho ru i -
do característico, puede predech-sc 
con seguiridad la proximidad de una 
tempestad. 
Con un poco de práctica y teniendo 
en cuenta la intensidad relat;va de los 
ruidos que se perciban en diferentes 
cirsuní-tanciaí., se llega a determinar 
fá-cilmente y con mucha aproximación 
a qué hora estallará la tempestad en. 
la localidad en que el operador se en-
cuentra. . . , 
Si la tormenta va a i r acompañada 
de granizo, el ruido descripto se com-
bina con otro semejante al rechinsr 
del cuero nuevo. Esto constituye, co-
mo es fácil comprender, un aviso do 
gran importancia. 
Cuando la tempestad está lejana, a 
cada relámpago corresponde en el te-
lefono un ruido sordo, pero bien acen-
tuado y también característico. 
Finalmente, los cambies' bruscos do 
temperatura se anuncian por un susu-
rro cortado de cuando en cuando por 
estridencias intennitentes o-por un 
murmullo semejantí al que produce, al 
piar y gorjear, una bandada de gorrio-
nes muy lejana. 
Con todas estas indicaciones, se ve 
que el teléfono puede sustituir perfec-
tamente al barómetro como anuncia-
dor de cambios de tiempo y aun en 
muchos casos aventajarle por la clari-
dad de sus distintas manifestaciones. 
Todos estos efectos fonéticos en el 
teléfono, como correspondientes a di-
versas alteraciones atmosféricas, han 
sido comprobados repetidas veces en 
instalaciones como la descripta; de 
suerte que puede asegurarse que la 
meteorología cuenta con .in instru-
mento auxiliar más para sus observa-
ciones, sobre todo para las indicacio-
nes generales de interés popular. 
V. V . 
Lámparas 
de d e s i n f e c c i ó n 
SUS PELIGROS 
Desde que se conocieron las pro-
piedades antisépticas del ácido fórmi-
co, se han nuesto a la venta mult i tud 
de aparatos para producir aldehido 
empleado en la desinfección de habi-
taciones ocupadas por enfermos. Por 
lo general, estos aparatos tienen for-
ma de una lámpara de alcohol más o 
menos modificada, y todos se fundan 
en el principio de hacer pasar el va-
por del alcohol sobre platino calen-
tado al rojo para producir el alde-
hido. , 
Estas lámparas puede decirse que 
en esencia son lámparas de alcohol 
corrientes, con un pequeño cilindro 
de platino perforado, colocado enci-
ma de la mecha. Algunas tienen en 
vez de tubo un alambre de platino 
enrollado en espiral. 
Su modo de funcionar es m u y sen-
cillo. La lámpara se llena de alcohol 
metílico, se enciende como cualquier 
lámpara , y el platino se pone incan-
descente. Entonces se apaga la lla-
ma, pero la incandescencia persiste 
mientras queda alcohol en el aparato. 
La mecha, por lo tanto, no es sino un 
conductor inicial. 
A l quemarse'el alcohol, los gases 
resultantes de su oxidación se mez-
clan con el aire de la habitación ' y 
tienen la propiedad de destruir los 
insectos, los mosquitos y los olores de 
la pintura y de la cociuá. También 
absorben el humo y preservan los col-
chones, los muebles, las prendas de 
lana y las pieles. Son eficacísimos 
para matar microbios, y por esta 
razón purifican el aire y dejan com-
pletamente desinfectado el ambiente 
de las habitaciones ocupadas por los 
enfermos. 
Como estos aparatos cuestan poco 
y son de fácil manejo, se usan en mu-
chas casas; pero, a pesar de. todo, no 
merecen la reputación adquirida, por-
que además del aldehido fórmico, 
producen varios compuestos resul-
tantes de la oxidación del alcohol, 
empezando por el aldehido y acaban-
do por el ácido carbónico y el agua. 
Por otra parte, distan mucho de oxi-
dar, como se les supone, los compues-
tos de ni t rógeno dotados de podero-
sas propiedades antisépticas. 
Después de un análisis detenido, 
el doctor Moity, de Limoges, opina 
que. en lugar de las ventajas que se 
le atribuye, estas l ámparas pueden 
producir, en algunos casos, moles-
tias y perjuicios a los nacientes si 
arden cerca de ellos". Por lo tanto, 
es imprudente desinfectar las habita-
ciones de los enfermos en presencia 
del paciente, porque los tales apara-
tos, no sólo son insuficientes para la 
completa desinfección, cuando el en-
fermo está delante, sino que, además , 
resultan inútiles y peligrosos para la 
desinfección en todos los casos. 
—Para los zapatos chillones.—Viér-
tase en un plato viejo o en una vasija 
un poco de aceite de linaza o de comer, 
y pónganse a remojar los zapatos toda 
la noche. De este modo no sólo se con-
seguiró que no chillen, sino que se con-
vertirán en impermeables. 
; ; ; ; JEÍ o r i g e n d e l : ; ; ; 
t e r m ó m e t r o F a h r e n h e i t 
Samuel Wilks afirma que el ter-
mómetro Fahrenheit fué ideado por 
Xewton y que el punto de partida de 
LU graduación fué la temperatura del 
cuerpo humano. 
La memoria de Xev.'tOn se encuen-
tra en las •'Pmlosophical Transac-
t ions" de 1701. Newton describe su 
instrumento diciendo que es un tubo 
de vidrio lleno de aceite de linaza y 
tiene adjunta una escala para medir 
el grado de calor del l íquido en que 
está sumergido. E l punto más bajo 
de la graduación de esta escala era 
el de la congelación del agua y .el 
más alto el de la ebullición de esté 
mismo l íqu ido ; pero se había tomado 
como punto de partida, según hemos 
indicado, la temperatura del cuerpo 
humano, y había recibido la gradua-
ción 12, puesto que entonces estaba 
en uso el sistema duodecimal. E l es-
pacio comprendido entre el punto co-
rrespondiente a la ebullición del agua 
era 30 con corta diferencia. , 
Algunos años más tarde,. Fahren-
heit, h i rv iéndose del instrumento de 
Newton para sus trabajos sobre el 
calor, encontró que las divisiones de 
la escala no eran bastante pequeñas 
y subdividió cada grado en dos, de 
suerte que el 12 era el 24. Pero no 
se limitaron sólo a esto sus modifi-
caciones. Encontrando que podía ob-
tener sin gran esfuerzo temperaturas 
inferiores a la de la congelación del 
agua, por medio de una mezcla de sal 
y hielo por ejemplo, tomó la tempera-
tura de esta mezcla como punto de 
partida. De este modo el punto de 
congelación del agua fué 8, el del ca-
lor del cuerpo 24 y el de la ebulli-
ción del agua 53. En f in , necesitan-
do medidas más precisas, Fahrenheit 
dividió cada grado de nuevo en cua-
tro, lo que dió la escala actual; con-
gelación del agua 8 X 4 = 3 2 . calor del 
cuerpo 96. ebullición del agua 212. 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
( P a r « «I D I A R I O D E UA W I A R I N A . I 
La marcha de la Ciencia, sobre to-
do de la Al ta ciencia de algunos años 
a esta parte, es una marcha verdade-
ramente vertiginosa. 
Fascina, deslumhra, atrae: todo el 
que por su progreso se interesa quie-
re seguirla y corre a todo correr, has-
l a perder el aliento por alcanzarla, y 
la Ciencia se pierde en el horizonte en 
un celaje confuso de nubes y de res-
plandores. 
En otro tiempo, la Física erperi-
metrtal' y la Física matemática mar-
chaba cada cual por su camino, cami-
nos paralelos y que siempre que era 
preciso comúnicaban entre sí, pero 
que en su marcha general se conserva-
ban independientes. 
Por uno el matemático, con sus al-
ias lucubraciones, sin desdeñar la rea-
lidad de los hechos, pero conservando 
cierta autonomía. 
Por. el otro camino el físico, el sa-
bio del gabinete y del laboratorio, lu-
chando tenazmente con la realidad; 
sin. desdeñar la ciencia, matemática, 
aunque sin reconocer su dominio feu-
dal, antes bien convirtiéndola en ser-
vidora de sus faenas experimentales. 
Y matemáticos y físicos marchaban 
en paz y sin confundirse más que 
cuando las investigaciones de cada 
uno de ellos lo exigían. 
Hoy el matemático y el físico so 
acercan y no excepcionalmente. 
E l primero de continuo acude al 
segundo y este cultiva con más empe-
ño la ciencia abstracta y las altas ma-
temáticas. Y así los simbolismos más 
complicados, las experiencias más su-
tiles, el trabajo del laboratorio y el 
esfuerzo de integración, todo se mez-
cla en un torbellino inmenso y palpi-
tante, que a veces barre la ciencia 
clásica y que se pierde en rumbos in-
ciertos e infinitos. 
De aquí resulta en la ciencia mo-
derna una inmensa ebullición de ex-
periencias, de hipótesis, de teorías, 
^ire aturden y confunden aún a les 
más acostumbrados al estudio de las 
ciencias físico-matemáticas. 
De aquí resulta, repito, que la cien-
cia popular era muy fácil en el si-
glo anterior. Pero la ciencia o me-
jor dicho la vulgarización de la cien-
cia moderna, es inmensamente difícil 
en estos últimos tiempos. 
En- primer lugar, es difícil, ya lo 
hemos dicho, por la inmensa labor 
científica que hoy se realiza en todas 
las naciones civilizadas. 
Además por la naturaleza de esa 
labor, y a veces por lo vago y lo mu-
dable de la labor misma. 
Porque es enorme y es de contor-
nos inciertos. 
Y estas son dificultades si no insu-
perables, poco m e n o í í . para el trabajo 
de vulgarizar la ciencia ante un pú-
blico, que por culto que sea, no es es-
pecialista, en la materia, siquiera en 
grado mínimo. 
Explicar^ en forma más concreta 
esta idea. 
La ciencia clásica había llegado a 
fines del siglo X I X a cierta estabili-
dad y a cierto estado de armonía y d« 
perfección. 
Era, si vale la palabra, una reli-
gión consolidada. Tenía su credo, sus 
dogmas, su fe, y hasta su liturgia. 
Y todos los sabios eran creyentes de 
esta religión. 
En la propaganda no podía haber 
vacilaciones; se predicaban artículos 
de fe en que todo el mundo creía. 
O de otro modo, la ciencia se había 
condensado en un cierto número de 
leyes, claras, luminosas, precisas. 
Los sabios las proclamaban. 
Las repetían los escritores de cien-
cia popular y procuraban explicarlas: 
su apostolado no era penoso. 
En el público iban penetrando y 
todos marchaban de acuerdo y en 
buena armonía. 
E l escritor que popularizaba la 
ciencia sabía a qué atenerse; y no co 
r r í a el peligro de que dijeran que era 
radicalmente falso lo que ante el pú-
blico procurab:i divulgar: porque te-
nía cien libros, que eran otros +antos 
catecismos, que todos decían próxima-
mente lo mismo y nue él repetía an-
te las gentes con la más profunda con-
vicción, sin que nunca le asaltara el 
temor de ser heterodoxo. 
Hoy este temor debe asaltarle ante 
lo grandioso, pero ante lo eaótuo de 
la nueva meia. 
Digo y quizá no «•ea esta la palabra 
propia. Mas bien debiera decir ante 
lo confuso y lo gigantesco de la trans-
formación. 
Y válgame otro ejemplo, que los 
ejemplos a veces condensan, aclaran 
y dan forma plástica a las ideas. 
La ciencia clásica del siglo anterior 
era como un soberbio edifieic, termi-
nado del todo, o casi terminado; y aJ 
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que quisiera recorrerlo, cualquier 
persona medianamente científica po-
día servirle de guía, haciéndole subir 
escalinatas, recorrer inmensos salones, 
atravesar patios maravillosos, recorrer 
espléndidas terrazas y asomarse a bal-
cones y galerías para contemplar lo 
infinito. 
Allí estaba el edificio espléndido: 
casi no hacía falta cicerone y tampoco 
en éste se exigía excesiva erudición 
científica, por que las grandes leyes 
de la ciencia se habían hecho tan po-
pulares, que habían impregnado^ la 
cultura vulgar. ¿Quién no conocía a 
Newton ? ¿ Quién no había oído hablar 
de la atracción universal? ¿Quién no 
había leído una y otra vez el relato de 
las persecuciones de Galileo? ¿O de la 
maravillosa adivinación de Leberrier? 
I O de la labor de Laboisier. el padre 
(\e la Química? Y hasta en el lenguaje 
familiar se había deslizado la palabra 
átonu) y la palabra tñhración; y el 
oleaje del éter y la invariabilidad de 
la materia y el movimiento universal 
eran temas corrientes. 
Esto en cuanto a la ciencia antigua 
y a su monumental grandeza. 
Pero el nuevo monumento de la 
ciencia, el que hoy se está fabricando, 
no se halla terminado, sino en plena 
construcción. La fábrica que ha de 
ser definitiva se mezcla y se confunde 
con los derribos y con el andamiaje. Y 
cruzar por este caos de nuevas moles 
y de nuevos escombros es muy difícil; 
no le es dado a cualquiera sin perder-
se, y es más, al propio constructor los 
trabajos de la nueva construcción y los 
amontonados cascotes de la antigua le 
confunden que las líneas soberanas de 
•la futiira fábrica se pierden entre an-
damiajes y materiales hacinados. 
Nubes de polvo oscurecen la vista de 
continuo; y no se sabe si es que se es-
tá derribando el viejo monumento o si 
es, que conservando su parte sólida, se 
Je están dando espléndidos ensanches. 
Y estas no son imágenes, no: ño és 
la realidad exagerada, es la realidad 
palpitante. 
E l gran matemático Poincaré, a 
quien llora y llorará durante mucho 
tiempo la Ciencia, publicó pocos me-
ses antes de su muerte un artículo ad-
mirable, como todos los suyos, que de 
nuevo he leído con la atención que me-
rece y que me ha inspirado las líneas 
que preceden. 
E l art ículo se titula : 
"L'Hypothese des Quanta." 
Título extraño, pero que procurare-' 
mos explicar en este o en otro artí-
culo, sin con este no bastase. 
Da cuenta Mr. Poincaré en el que 
citamos, de que/recientemente se había 
reunido en Bruselas un congreso o 
Consejo al cual habían acudido unos 
veintitantos físicos de diversas nacio-
nalidades, y que a cada instante se les 
oía hablar de la nueva mecánica, que 
oponían resueltamente a la mecánica 
antigua. 
Que la mecánica clásica estaba en 
crisis; que ante los modernistas de la 
ciencia la estatua de Newton se tam-
baleaba; que ya nadie creía en la 
atracción universal, lo hemos dicho en 
estos últimos tiempos muchas veces, al 
procurar explicar a nuestros lectores 
la modernísima evolución científica. 
Pero es que ahora no se trata, lo di-
ce Mr. Poincaré, de la vieja mecánica, 
de la mecánica de Newton; es que la 
mecánica que ahora se derrumba es la 
modernísinia mecánica, la de hace po-
cos años; es la que ni siquiera /ía-6ía 
nacido del iodo. 
Donde hoy se clava la picota des-
tructora es en la mecánica de Lau-
rentz^ tan cTigna, sin embargó, de ad-
miración y de estudio, sobre todo en 
lo qué se refiere a los electrones! 
Y esta mecánica apenas cuenta cin-
co años de existencia. 
Como una novedad, como la última 
novedad de la ciencia, hablaba y ó d e l a 
dinámica del electrón en mi clase de 
Física Matemática de la Universidad 
Central. 
Corrió una novedad,, repito, hablaba 
hasta hace poco; desde hoy tendré qn«í 
hablar como de una antigualla. ' 
Y es que la nueva mecánica, la no-
vísima, la de estos días, la del cuanto. 
socava por su base todo lo antiguo. 
Porque lo mismo la Mecánica clási-
ca que la Física matemática reciente, 
expresan los fenómenos de la Natura-
leza y sus leyes por ecuaciones diferen-
ciales. 
Toda la Mecánica física antigua o 
moderna, es un conjunto de ecuacio 
nes diferenciales. 
Se podrán plantear de esta o de la 
otra manera; se sabrán resolver o no 
se sabrán resolver; pero en ecuacio^s 
diferenciales escribían hasta hace po-
co todos los fenómenos del mundo in-
orgánico, lo mismo el físico de la teo-
ría, que el físico de la experimenta-
ción. 
Pues bien, la nueva escuela niega o 
parece que niega en gran parte esta 
disputa matemática, aplicada al mun-
do físico. 
¿Por qué? 
Porque las ecuaciones diferenciales 
manejan lo infinitamente pequeño y 
suponen la continuidad. 
Se acataba el adagio antiguo: la 
Naturaleza no procede por saltos. 
La nueva escuela opone a esta doc-
trina resuelta y tenazmente, y valero-
samente o temerariamente: no escoge-
mos el adverbio; opone, repito, el 
principio, deja, discontinnidad. 
Rechaza lo infinitamente pequeño, 
como variable que tiende hacia cero. 
Se detiene en lo muy pequeño invaria-
b le / . " : ' ' / • . 
En suma proclama el átomo defini-
tivo en casi todas las cosas' y fenóme-
nos. 
A él llega ; de ér no pasa, y casi le 
declara inviolable. 
Por eso habla del cuanto. 
Dígalo en cástellafto o en latín, en 
plural o en singular. , - • 
Y esto explica el t í tulo del admira-
ble artículo, de Mr." Poincaré, al cual, 
ha seguido otro del mismo autor so-
bre materia y éter en la misma co-
rriente de ideas. 
.,: /.^ *** I" • 
Hacer-. el análisis de estos dos art í-
culos .del gran matemático- francés es 
imposible eñ estás cronicási' porque bs 
problemas que. en ambos. artículos se 
estucíiañ,' son- de. todo punto técnicos 
y no se acomodan, al menos por hoy, a 
la vulgarización. 
Lo único que puede presentarse al 
público en forma comprensible para la 
gran masa de lectores, es precisamente 
lo que ya llevamos expuesto en las lí-
neas que preceden. 
*En las nuevas escuelas que hemos 
señalad-o' hay una reacción contra la 
idea de confinüidad, que dominaba en 
la ciencia clásica, y que por decirlo de 
este modo, convertía en ecuaciones di 
ferenciales todos los fenómenos mate-
riales del Cosmos. . 
A la idea de continuidad se sustitu-
ye la idea del cuanto, es decir, la idea 
del átomo generalizada. 
Y en rigor, se deshacen unos áto-
mos y se crean otros. 
Quiero decir, que se deshace el áto-
mo de la Química, los hasta aquí in-
c't&tructibles átomos de los cuerpos 
simples, y se crea en cambio el aromo 
de electricidad, negativa; el átomo dr 
fuerza: el átomo de energía; el áinmo 
de. acción ; y a poco más hasta el tiempo 
I se divide en átomos. ? s 
No como cantidades sumamente pe-
¡ queñas de electricidad, de magnetismo, 
de energía, sino como individualidades 
. indestructibles, de suerte que todos es-
• tos fenómenos no pueden medirse, ni 
pueden introducirse en los cálculos si-
! no por números enteros. 
¿Es que al espíri tu socialista, digá-
moslo de este modo, de,.,los canijins 
eléctricos- y magnéticas, on . que*:: des-
aparecía lo individual ante lo colee'i-
vo pr-eíende-hoy substi tuir"fá ciencia 
con el indivuluo atómico, ijidestructi-
| ble e inmortal? " . 
Todo ello merece estudiarse despa-
• cio, y no será esta seguramente, la últi-
I ma crónica que escribamos sobre estos 
i modernismos de -última hora tan ex-
' traños y tan sugestivos. 
JÓSE ECHEGARAY. 
j - Madrid, 15 de Febrero de 1913. 
L A S M E J O R E S 
' ampTTr.ciones se hacen en SAN RA-
F A E L 22, fotografía de Colominas y 
; Compañía. Vean nuestras muestras y 
1 precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
• inedia docena en r.delante. 
UN CATOLICO m . . . 
Otro r e s u m e n y u n ruego 
Hasta ahora he probado lo sisruien-
te; 
—Que no es cierto que Teófilo, al to-
mar el Serápeo alejandrino hubiera 
hecho destruir la Biblioteca. Pruébase 
otra vez por Draper:—Dice Draper 
(pág. 48) : " L a gran Biblioteca.. . 
fué dispersada por este fanát ico ."— 
Dice Draper (pág. 83):—La gran Bi -
blioteca fué destruida por Amrú, gue-
rrero árabe de Omar " y dícese que 
fueron necesarios más de seis meses pa-
ra que el fuego consumiera los l i -
bros."-
—Que Cirilo no tuyo culpa alguna 
en el suceso de Hipatia/ ( 
—Que Tertuliano ha tratado del pe-
cado original. 
— Y que Draper ha faltado a la ver-
dad de • la historia al hablar de Pela-
gio y Agustín. 
Antes que el señor López continúe 
ensartando calumnias de esta clase 
contra la Iglesia católica, le suplico 
me discuta los puntillos anotados y di-
ga si tiene algo contra ellos. Y si no 
tiene nada el señor López, invito al se-
ñor Molina a que tome su lugar. Y si 
el señor Molina no lo toma, invito a 
quien lo desee, y prometo copiar sus 
argumentos en esta misma ctlumna. 
O T R O C A P I T U L O M A S 
Se h a b l a de l a e s c l a -
v i tud . 
Otra razón tremenda, exorbitante, 
que impide al señor López ser católico, 
es que la Iglesia católica nada hizo por 
cortar la esclavitud: no solo no la aca-
bó, sino que la fomentó y ha habido 
obispos cristianos que la creyeron di-
vina—. . . • 
Según cálculos de A l l a r l , a cada 
doscientos pesos que en Roma poseye-
ra una persona, correspondía un escla-
vo: con mil pesos de fortuna, se po-
dían tener cinco. 
El esclavo, ante la ley y ante la 
filosofía, era solo un instrumento. Se 
les hacía trabajar a todas horas, por el 
día y por la noche; se les latigueaba y 
golpeaba; se leá hundía en las minas y 
se' les señalaba con el fuego; se les 
echaba a las fieras o se les mataba a 
hachazos ( 1 ) ; sus hijos se tomaban 
por productos, lo mismo que la cría de 
'las vacas; y UQ hay infamia, n i horror 
que el mundo antiguo, hoy tan cele-
brado, nó hubiera cometido con los 
hombres. 
El cristianismo halló eso: una co-
rrupción inmensa; una horrible podre-
dumbre; una crueldad congojosa.. . Y 
¿qué fué lo que hizo el cristianismo? 
Dice Gaetano Negri, que ha escrito 
contra él .rotundamente; 
" E l cristianismo hizo, poco a poco, 
inevitable la abolición de la esclavi-
t u d . " (2) 
Dice Mazzini, el revolucionario: 
"Los primeros cristianos proclama-
ron la unidad del género humano, 
frente a la filosofía pagana que admi-
tía dos naturalezas distintas, la da los 
esclavos y la de los pat ronos . . . " (3) 
Y a h o r a , un poco de 
historia . 
Los esclavos eran tantos, que Euno 
reunió en Sicilia la muchedumbre- de 
doseiento.s mil . y Espartaco alzó en 
Italia la muehedumbre de setenta mil. 
Y estaban tan hostigados y tanto abo-
rrecíañ la.s Repúblicas, que Grecia y 
Roma temblaban y querían vencerlos 
por el miedo. Después de la derrota de 
Espartaco, Roma crucificó seis mil es-
clavos . . . 
Y a pesar de eso, díeenos Plutarco: 
— " l a guerra servij se hallaba palpi-
tante en sus cenizas y una chispa hu-
biera sido suficiente para reavivar la 
hoguera." (4) 
Por ello escribe Channig, que no es 
nada sospechoso: 
" S i el Evangelio hubiera proclama-
do la ilegalidad de la. esclavitud y en-
señado a lofc esclavos a resistir la opre-
sión, el mundo se hubiera dividido en 
el momento en dos partidos de enemi-
gos mortales; su predicación hubiera 
sido la señal de una guerra servil y 
el nombre mismo de la religión cris-
tiana hubiera sido olvidado en la in-
mensa matanza general." (5) 
¿Qué hizo, pues, el cristianismo? 
No cortar el mal de golpe; destruir 
lentamente los principios en que ese 
mal se fundaba. ¡ Y esto, que así subli-
ma su labor, es lo que el señor López 
le censura! 
Y he aquí ahora la obra de la Igle-
sia contra la plaga de la esclavitud, 
aparte de su doctrina, que hace a los 
hambres hermanos y aparte de su con-
ducta, que no distinguió jamás entre 
el esclavo y el libre; el papa San Ca-
lixto fué un esclavo-, santa Felicidad, 
santa Matrona, santa Digna, santa 
Eunomia, santa D u l a . . . fueron escla-
vas también. El mismo Renán confiesa 
que del poema del martirologio se de-
rivaron dos cosas; el ennoblecimiento 
de la mujer y la rehabilitación de los 
esclavos. (6) He aquí—digo, una sola 
partecilla de la obra de la iglesia; 
—Año 305.—Concilio Eliberitano. 
—Se prohibe a las señoras maltratar a 
las esclavas. 
—Año 517.—Concilio Epaonense.— 
Se excomulga al dueño que por auto-
ridad propia mata a un esclavo. 
—Año 506.—Concilio Agathense.— 
Se dispone que se atienda a la reden-
ción de los cautivos. 
—Año 549.—Concilio quinto aure-
lianense.—Se asegura la libertad de 
los manumitidos en las Iglesias y se 
prescribe que estas se encarguen de 
defender a los libertos. 
—Año 585.—Concilio masticonensa 
—Se reprime la arbitrariedad de los 
jueces que atropellaban a los esclavos. 
—Año 585.—Concilio masticonense. 
—Se destinan los bienes de la iglesia 
a redimir los cautivos. 
—Año 625.—Concilio Rhemense.— 
Se permite quebrantar los vasos sagra-
dos para expenderlos en la redención 
de cautivos (cosa que ya había hecho 
San Ambrosio.) • 
Año 625.—Concilio Rhemense.—Se 
excomulga a los que atenten contra la 
libertad de las personas.—(Este canon 
aparece también en el año 566, conci-
lio lAigdunense segundo.) 
Año 922.—Concilio Confinen tino. 
—Se declara reo de homicidio al qiie 
vende un cristiano. 
Con otro dato, termino; en 1482, 
Pío I I condenó la asclavitnd de los ne-
gros. En 1537, Paulo I I I le imita. En 
1639, Urbano V I I I conmina áspera 
mente a los que comercian con escla-
vos y a quiene^dignn que hacer eso es 
liciio. En 1741, Benedicto X I V repi-
te estas prescripciones. Pío V I I traba-
jó incansablemente para, hacer que 
terminase el tráfieo de los: negros. Y 
en 1839 escribía Gregorio X V I : 
"...Deseando borrar semejante 
oprobio. . . prohibimos que nadie sea 
osado a molestar injustamente a los 
indios, a los negros o a otros hombres, 
despojarles de sus bienes o reducir-
los a la esclavitud, ni a prestar ayuda 
o favor a los que se dedican a seme-
jantes excesos... contra las leyes de 
la. justicia y de la humanidad... 
Por. ésta razón y en vir tud de la 
autoridad apostólica, repirobamos to-
das las dichas cosas absolutamente in-
dignas del nombre c r i s t i ano . . . " (7) 
¡Ay.". . ! ¿Quién habrá engañado al 
señor L ó p e z ? . . . 
ENEAS. 
sarlo. jugó sin su brazo derecho: 
Schiihoff. Este magnífico jugador, 1 
tengo la seguridad de que hubiese 
contribuido con sus eficaces esfuer-1 
zos v maestr ía pa^a que su club ano-1 
tase*por lo menos un " g o a l " que les 
hubiese evitado el disgusto de aban-
donar el terreno en la forma tan r i -
dicula en que lo hicieron, y bajo la 
burlesca mirada de los espectado'res. 
E l juego comenzó con una perti-
naz ll'uvia, que parecía querer conti-
nuar, hasta que, gracias^ a J ú p i t e r 
Pluvioso, que compadeciéndose de los 
pobres jugadores, se cerraron las 
compuertas atmosféricas y olvidando 
por breves segundos la tonelada (j-
fango que arrastraban con sus pié-
pudieron saludar la aparición ^ 
unos débiles rayos de sol. que asoma. " 
r o n . . . no se sabe por dónde. 
Muchos se opusieron a jugar, 
refiero a la inmensa mayoría del 
" H a t u e y " ) y b a s t í hablaron de re. 
galarle al "Eusker ia" los dos puntoj 
¡qué risa! y mil majaderías por el eg. 
tilo, propias de niños o señoritas 
malcriadas, pero al fin, predominó 
el mandato del capitán Orobio, q ^ 
por algo aprendió el "FocthaU" en 
Inglaterra, y se desplegaron ambog. 
bandos con el siguiente " l ine-up" . 
Gaum 
Sors Lombardo 
Albisu, Gutiérrez, Fernando, ^ 
Benguria, Rodríguez, Palacios, Germán, Larrauri , 
Chichi, Naya, Orobio, Valent ín, García, 




( 1 ) . — S é n e r a . — D e i r a — I I — a — . N e g r i . — 
L a crisis r e l ig iosa—II , pág . 74. (3).—Maz-
zini.—Deberes del hombre , p á g . 98. (4) .— 
i P lu ta rco .—Marco Craso, p á g . 10. (5) .— 
! Channing.—De l a esc lavi tud, p á g . 109. 
( 6 ) . — R e n á n . — E l an t i c r l s to , p á g . 175. (7). 
i Ba lmes .—El p ro tes tan t i smof i p á g . 511 y 
i s iguientes del t . 1. 
"Euskeria:" 3 "Goals'1 — "Ha-
tuey" O ^Goals." 
" E l mejor team ganará , pese a 
quien pese". 
Así comenzaba ¿ifl prediccioiies so-
bre el match "Euskeria-Hatuey" que 
habría de celebrarse el pasado do-
mingo marzo 4, y mi profecía se cum-
plió al pie de la letra. " 'E l mejor 
team ganó y i muchos le pesó." 
El "Euskeria", ese team formado 
por jóvenes fuertes y valeroros, uni-
dos para defender la enseña roja, y 
no para lucir individualmente n i re-
cibir bombos, obligó al orgulloso 
team ifHatuey,? a doblar la cerviz 
an'te la mirada de sus propios fanMil-
cos. Y sirva esto d? escarmiento a los 
directores de ese equipo para que no 
se dejen arrastrar rnas por la agrada-
ble ilusión de triunfos pasados, que 
les hace olvidar do la clase de con-
trarios con quienes han de habérse-
las, poniendo en el terreno un team 
débil. .El "Hatuey" , justo es confe-
Sonó el silbato y salió la línea del 
" H a t u e y " disparada, creyendo que 
sus pisa-das encontrar ían un suelo du-
ro, pero pronto se vieron obligados a 
moderar su marcha y abandonar la 
pelota, que cayó en posesión de los 
rojos, quienes avanzaron hasta la 
misma puerta del " g o a l " azul, pero 
Mier los detuvo y haciendo una de las 
arrancadas que tantos aplausos le va-
len, alentó con su carrera a sus de-
lanteros, los que por medio de un 
magnífico centro de " C h i c h i " hicie-
ron que Gaum demostrase sus "habi-
lidades, como el mejor "goalkeeper" 
de la temporada. Vuelve a adelantar 
la línea de los rojos empujados por 
Gutiérrez, quien pasa a Palacio, éste 
a Rodríguez, el cual obliga, por me-
dio de una hábi l jugada, a que Mier 
conceda un " c ó r n e r " que no produ-
jo resultados. Se suceden buenas j u -
gadas y pases brillantes, sobre todo, 
los de Orobio, que está jugando como 
un león, y hasta ese momento, parece 
ser el único del " H a t u e y " que d a r á 
que hacer. 
Gaum para un "shoot" algo flojo, 
pero bastante peligroso, y debido al 
mal estado del terreno, resbala y sin 
soltar la bola rueda, acribillado por 
las patadas de los " fonwards" azu-
les, uno de los cuales, " s in mala in-
tención, por supuesto", le asesta una 
terrible " c o z " que lo atolondra, aun-
que momentáneamente 
En el " fumble" Lombardo recoge 
el balón y lo hace " c ó r n e r " , el cual 
resultó en extremo inofensivo al ser 
tomado por el joven García de.i " H a 
luey " . 
El "goal kisk", tomado por Gaum, 
,ÍF aceptado po'* Palacios, y después de 
una serie de pases, rectos y precisos 
gtie bastaban por sí solos para hacer 
la reputación de cualquier" forward", 
entre él y Rodríguez, este pasa a Ben-
guria, el cual con una espléndida co-
rrida en la que trataron de interpo-
nerse Muñiz y Mier, introduce su di-
minuto cuerpo (que Dios me libre de 
él) dentro del " g o a l " azul. 
Olvidaba decir que delante del cuer-
pecito de Benguria entró en el " g o a l " 
el portero Carcas y delante de éste ya 
hacía_ rato que se había conseguida 
alojamiento para el balón. He ahí, a 
grandes rasgos, la historia del primer 
" g o a l " rojo. 
A todas éstas, como aVanzaba el 
tiempo, solo hubo lugar para unas po-
cas jugadas, cuando de improviso 
vuelve Thompson a sonar su fatídico 
silbato. Este buen señor, apenas con-
cedió tres minutos de descanso cuan-
do de nuevo vuelve a rascarnos los oí-
dos con su estridente silbido. 
Comienza de nuevo la lucha, pero 
esta vez, sin interés alguno, pues, el 
' ' H a t u e y ' c o m p l e t a m e n t e domina-
do, jugó con marcada indiferen-
cia, aunque debemos exceptuar de los 
comprendidos en esta denominación, 
a Orobio. Mier y Muñiz, que jugaron 
con tesón digno de mejor causa. 
En este"half", el " g o a l " del"Eus-
keria ' ' jamás estuvo amenazado, ha-
ciendo SUA defensores un juego abier-
to, en el que apenas tuvieron que tra-
bajar. - v 
Anotaron por los rojos Larrauri y 
Rodríguez, haciendo un total de tres 
"goals" a cero, con lo que terminó la 
agonía del "Hatuey" . 
Iglesias, el brillante "half-back" 
del "Hatuey" , no hizo nada de nota-
ble, pues aún se veían en él las hue-
llas de su reciente enfermedad. Que so 
restablezca cuanto antes, es nuestra 
deseo. 
E l joven Miguel Carcas, que tan v». 
liosos servicios ha prestado al "Ha. 
t u e y y a cuyos esfuerzos y sacrifi, 
cios tanto debe el "Pootbal l" en Cu-! 
ba, sufrió un accidente lamentable al 
recibir una carga de Larrauri y que 
culminó en la dislocación de su braza 
izquierdo, por lo que tuvo que ser sa-
cado del terreno y conducido en el ac. 
to a la casa de salud "Covadonga", 
donde se encuentra actualmente. Por 
su lecho han desfilado todos sus com-
pañeros de team, así como la mayoría 
de los que forman el "Euskeria". 
Hermosa prueba de sentir es ésta, en 
la que se le ha demostrado al simpáti-
co Miguel, que si en el terreno de laa 
luchas footbalísticas se le trata como a 
un enemigo, en la esfera particular se 
le distingue y aprecia como lo que es: 
un correcto caballero y un buen com. 
pañero en las lides del "Footbal l" . 
Hago fervientes votos porque su cu-
ración sea tan rápida como él y los 
suyos destan. 
REFEREE. 
E L A V I A D O R R O S I L L O 
Anoche a las diez llegó a bordo del 
trasatlántico alemán Corcovado el no-
table aviador cubano Domingo Rosillo, 
quien como saben nuestros lectores, da-
rá una serie de exhibiciones en el Po-
lígono de Columbia, donde se instala-
rán numerosas sillas para comodidad 
de cuantos asistan a las pruebas de 
aviación que se preparan. 
E l piloto Domingo Rosillo trae con-
sigo una máquina último tipo Nimpori 
con la que ejecutará los deslizamientos 
y los vuelos en espiral que le son peen-
liares y en los que se ha hecho una ea-
pecialidad. 
Hoy por la mañana ha desembarca-
do el aviador Rosillo que viene muy 
•animado, prometiéndose sorprendernos 
con sus randonnees aéreas. 
Numerosas personas acudieron a dar-
le la bienvenida, rodeando desde tem-
prano, en los remolcadores cedidos al 
efecto, el hermoso trasatlántico ale-
mán. 
Mañana ampliaremos nuestra infor-
mación, dando a nuestros lectores d« 
tan bonita fiesta deportiva, más deta-
lles. 
Por de pronto podemos anunciar 
que cuantos así lo deseen pueden re-
servar sus palcos en la Contaduría del 
Teatro Politeama, Manzana de Gómez. 
Dispeosarío " L a Candad" 
Loa mñ«s polrres y Ctesralidí» 7̂ en> 
taa s«h) oca la generosidad de laa 
personas buenas y cari ta t i vafe. Nece-
SHAH alin»ent«6, ropitas y ccanto JO©-
da pr«á»ittrleB bienestar. E l Disoan-
«ana espera que le remitan íeoáa 
condensad a, arrro, azúcar j a i «runa 
'•opita y eaissvio. 
Diog nreauará á las perscuae q«< 
no olvidan á los niños dasralidee. 
El Dbpensarfo se ha Ha en ia rnaa-
ta Wja ¿el Palacio Bpisoopal, Haba-
na número 58. 
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FLAVIA 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
D K VKNTA KN LA LIBKERIA NUEVA, 
VKKNTK AL TEATRO M A R T I 
(Cont inúa) 
L r e o que Nicolás Broeard se conmo-
ví. , como yo, porque después de tose? 
aiüünas veces, murmuró entre dien-
—¡Vamos a ver! ¡No te desesperes! 
in ten ta ré arreglar este asunto con 
Adel ina . . .Pero, un buen consejo, 
amigo; cuida ante todo de hacer en-
trar en razón a tu mujer y de conse-
guir que venga a buenas. Que vaya 
• hoy mismo a dar en mi casa la noticia 
de la boda de Flavia y que aproveche 
la ocasión para excusarse con Adeli-
na y rogarla que olvide lo sucedido. . 
^ l i mujer será sensible a ese paso y 
'dcaco entonces se most ra rá más blan-
da cuando le hable de los treinta mi l 
francos.. . N 
—Lucía irá esta tarde a visitar a la 
señora de Broeard. . .-Gracias, Nic¿-
Jás! 
- - ¡ N o l No me las des aún. Te 
prometo hacer cuanto ,puedat ^pera" 
no te garantizo nada. 
—¡Gracias de todos modos! Estoy 
coutento por estar en paz con t igo . . . . 
Se apretaron las manos y se sepa-
raron. Numa volvió a subir el sendero 
y Nicolás continuó su camino hacia la 
hacienda de Ppntoux. Yo permanecí 
todavía más de un cuarto de hora es 
coudido detrás de los troncos; cuando" 
estuve seguro de que los dos estabáfi 
lejos, me decidí a salir de mi escondi-
te y me volví a. Chevre-Chene muy 
preocupado con lo .que había oído. 
Pensaba sin cesar en Flavia, que 
se entregaba tranquilamente a sus 
preparativos de atavío o acaso hacía 
bellos proyectos con Pablo Saint-
Vanne, sin sospechar que su matri-
monio dependía tan sólo de la .bene-
volencia de Broc^rd el mayor y de su 
mujer, y me preguntaba febrilmente 
qué iba a suceder. En primer lugar 
Lucía, de la. familia de los Encherins. 
¿consentiría en visitar a su cuñada y 
en cantar la palinodia? Suponiendo 
que dominase su orgullo y se some-
tiese a tal humillación, ¿cómo sería 
acogido aquel paso? Adelina Bro-
eard era, segim se decía, muy avara, 
y abrir ía difícilmente el bolsi l lo. 'Ni-
colás se había echado buena tarea 
para convencerla de que debía hacer 
un servicio a personas a quienes de-
testaba. E l mismo, después de ha-
berse dejado ablandar un momento, 
¿persist ir ía en sus buenas intencio-
nes?. . . 
La solución de aquel dramático 
problema me atormentaba de tal mo-
do, que no me at reví a presentarme 
ya en casa de Flavia. Me sentía de-
masiado turbado para disimular mi 
ansiedad y temía revelarle, en un* 
momento de expansión, la situación 
dolorosa que yo conocía. Sin dejar 
de compadecer las angustias que de-
bían torturar a Nuina Broeard du-
rante aquellos tres días de espera, 
me decía muy bajito, que si el ma-
trimonio llegaba a fracasar, no había 
de ser yo quien más lo sintiese. El 
miedo de que leyese en mi cara 
aquel mal pensamiento me tenía ale-
jado de mi amiga. Durante aque-
llos tres largos días, me abstuve de 
parecer por la fábrica. Febriles o 
tranquilas, las horas acaban siempre 
por pasar; a la señalada para la f ir-
ma del contrato le llegó la vez con 
violentas palpitaciones en el corazón, 
acompañé a mi padre a casa de Bro-
eard el menor. 
X V 
Llegamos los primeros a la fábrica, 
donde Pelagia, la criada, con un ves-
tido nuevo propio de las circunstan-
cias, nos condujo al salón. Aquella 
pieza que no se usaba sino los días de 
fiesta, habla sido ventilada, encerada 
y arreglada la víspera. Las sillas de 
terciopelo granate, libres de sus fun-
das, estab m colocadas en semicírcu-
lo al rededor de la chimenea, ador-
nada de verdes plantas. Cerca de 
una ventana, nn sillón destinado al 
señor Bouchenot, el notario de E r i -
seul, se daba aires de trono delante 
de una mesa de juego, cubierta con 
tapete de lana adamascada, que de-
bía servir para la firma del contrato. 
Las li tografías colgadas en las pare-
des y que representaban escenas de 
una novela de Walter Scott, el reloj 
de alabastro que adornaba la chime-
nea, los floreros con flores artificia-
les, la alfombra que ocupaba el cen-
tro del suelo ene/erado y que repre-
sentaba un tigre colosal, todo el mue-
blaje tenía un aire de ceremonia que 
me helaba el corazón. Un calofrío 
corrió por mi cuerpo a la idea de lo 
que iba a suceder en aquel salón tan 
solemne: Nicolás Broeard, ¿habr ía 
respondido afirmativamente a la pe-
tición de su hermano? Y si se había 
negado a adelantar el dinero del do-
te, ¿qué aspecto tomarían las co-
sas?... En lo que me conéernía, 
cualquiera que fuese ol desenlace," no 
podía menos de aterrarme. E l tiem-
po estaba en armonía con mi estado 
de angustia; desde por la mañana 
llovía a mares y grandes nubarrones 
negros .recorrían el cielo; el viento 
soplaba tempestuoso y se le oía ge-
mir en la chimenea. La borrasca re-
tardaba sin duda la llegada del no-
vio y de su familia. 
Por f in apareció Numa ¿Era la le-
vita y el pantalón negros lo que le 
hacía parecer pálido? Le encontré 
con la cara descompuesta y con la ac-
t i tud alterada e inquieta. Con una 
locuacidad nerviosa nos suplicó que 
dispensásemos a las señoras, qua 
estaban acabando de vestirse; pero 
mientras formulaba sus verbosas ex-
plicaciones, se oyó un roce de telas 
de seda que anunciaba la proximi-
dad de la señora de Broeard y de 
Flavia. Aparecieron al f i n : Lucía 
vestida de brocado negro y su hija 
con un traje de tafe tán gris rayado 
que ya se había puesto el día de su 
\iaje a Souilly. 
Mientras, nuestros padres habla-
ban, llamé aparte a mi amiga y mur-
muré a su oído: 
—Tengo una cosa para t i . . . una 
sortija, nii regalo de boda . . . ¡ Jú ra -
me llevarla siempre en el dedo! 
A l decir esto deslicé en su mano el 
anillo de plata que había comprado 
en Benoite-Vaux. Le examinó son-
riendo y me d i jo : 
—¡Gracias , Jacobo; es muv lin-
d a ! . . . 
Y sin dejar de reir se la puso ení 
el dedo. Su cara estaba radiante f 
sus pupilas azules brillaban como 
piedras preciosas. 
—¡ Si supieras, añadió, qué conten-
ta estoy!. . . M i padre ha hecho las 
paces con su hermano, mi madre ha 
ido a visitar a mi t ía y el tío Nicolás 
va a venir hoy a firmar el con-
trato. . . 
Estaba llena de júbilo y con razón, 
puesto que entonces todo iba a pedir 
de boca. La dicha la ponía más be-
lla. En su alegría egoísta ni veía 
hasta qué punto me hacía sufrir con 
su indiferencia. De igual modo que 
no había tomado en serio mi amor, 
no prestaba atención a mi fisonomía 
lastimera. A l hablarme, volvía la 
vista hacia las ventanas y parecía 
escuchar. 
A l mismo tiempo se oyó en el em-
pedrado del patio el trote de un ca-
ballo y el ruido de un coche. 
—¡Ya están ah í ! exclamó; corrif 
hacia i a ventana y levantó una pur 
ta de la cortina. 
{Continuará.) 
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L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
E N UNA FONDA. — Escándalo, re-
yerta f lesiones entre varios indi-
viduos.—La policía interviene, res-
t íWeciendo el orden.—Los platos y 
botellas usados sirven de- proyecti-
les, causando lesiones a los reyer-
tistas. 
En la fonda establecida en Campa-
nario número 88, propiedad de don 
Domingo Figueras, se promovió ayer 
aj medio día un escándalo a causa de | 
la r iña que sostuvieron varios indivi- 1 
dúos que allí se encontraban reuní- ¡ 
dos. 
Uno de los comensales, nombrado 
Kicardo Domínguez, íuvo un disgusto 
con el señor Figueras, a quien insul-! 
tó y amenazó por no ser de su agrado 
un plato que le sirvió. Figueras no 
hizo caso a los insultos de Domín, 
guez, por lo que este, encolerizado 
por ese desprecio, lo agredió, t i rán-
dole un vaso, con el cual lo lesionó. 
A favor de Domínguez se pusieron 
otros dos individuos, que resultaron 
ser el dueño y un dependiente de la 
t in torer ía donde aquél trabaja, quie-
nes la emprendieron contra Figueras, 
arrojándole platos, copas y cuantos 
objetos encontraban a su alcance. 
A l escándalo producido en la fon-
da acudió la policía, restableciendo 
el orden y deteniendo a los alborota-
dores. 
El señor Figueras fué asistido en el 
Centro de Socorro del segundo distri-
to, por el doctor Armas, quien certi-
ficó que presentaba dos heridas en la 
frente, de pronóstico menos grave. 
Domínguez quedó en libertad pro-
visional bajo fianza de 100 pesos que 
prestó, quedando citados para que 
comparezcan ante el Juez Correccio-
nal del distrito los otros individuos. 
Figueras ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéf ica" para su curación. 
OCUPACION D E UN P I P O T E . — U n 
Inspector de destilería ocupa un 
pipote galvanizado que parece fué 
estafado a un establecimiento de 
Cárdenas. 
En la quinta estación de policía de-
nunció .un. inspector de destilería de 
alcohol, señor Agustín Janis Hernán-
dez, qu- en la her rer ía situada en 
Reina 56 se encontraba un pipote de 
hierro galvanizado, marcado con el 
número 734-y el ró tulo en relieve "Jo-
sé Arechavala.-*-La Vizcaya—-"Cárde-
nas," cuya marca usa solamente el 
señor José Arechavala Aldama, para 
conducir alcohol de su destilería, no, 
pudiendo emplearse dicho envase pa-
ra otros usos. 
El señor Janis produce la denuncia 
por considerar una estafa el uso de 
dicho pipote, el cual tiene un valor de 
$34 oro español. 
El dueño, de la desti lería de refe-
rencia, Eduardo Basora Mateo, ma-
nifestó que el citado pipote le fué lle-
vado a su taller el día 3 del actual, 
por un. individuo de la raza blanca, 
que le dijo ser duoño de la bodega si-
ta en Chávez y Jesús Peregrino, pa-
ra que le "iera un taladro, lo que 
efectuó después de haber convenido 
el precio de su trabajo. 
El dueño de la bodega citada decla-
ró que el pipote se encuentra en muy 
mal estado y que ól lo llevó a la he-
rrer ía de Basora para que le hicieran 
el taladro, a f in de utilizarlo en su 
establecimiento, y que hace más de 
un año que lo tiene en su podjer. 
V I A J A R D E G R A T I S C U E S T A CA-
RO.—Un negro toma en alquiler un 
coche, paseando varias horas y fu-
gándose después para no pagar.— 
L a policía lo detiene pocas horas 
después. 
Anoche ingresó en el vivac el negro 
Juan Galbano, domiciliado en la fon-
da " L a Paloma," calle del Sol núme-
ro 8, por acusarlo Emilio Lamazares, 
conductor del coche de plaza número 
676, de haberle tenido alquilado su 
coche durante ocho horas, sin pagar-
le el importe del tiempo empleado. 
Galbano aprovechó un descuido 
del conductor del coche para antojar-
se de éste y desaparecer por la posa-
da "Colurabia," calle de Teniente 
Rey, donde penetró. 
Más tarde Lamazares encontró a 
Galbano, solicitanio su arresto. 
El detenido niega la acusación. 
LADRON D E T E N I D O . — L a policía 
detuvo a un negro que le arrebató 
una cadena de oro a un^ joven, al 
entrar ésta en su domicilio. 
El negro Nicolás Echevarr ía Her-
nández, de 18 años, vecino de San Jo-
sé 66, fué detenido ayer a la voz de 
¡ J t a j a ! en la calle de Teniente Rey y 
Ouhz, por el vigilante número 590. 
^ Dicho negro era perseguido por va-
nas personas por haber arrebatado 
una cadena con su medalla Je oro a 
^ - j0_ven Juana Murano Carrasco, de 
17 años, en momentos en que ent rába 
en su domicilio, Sol número 33. 
Al acusado se le ocupó en un bolsi-
llo del pantalón qnc vestía la cadena 
y medalla de referencia. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional, remitiendo 
JJ detenido al vivac. 
INSULTOS Y AMENAZAS.—Al tra-
tar un vendedor de cobrarle una 
cuenta a una mujer, fué insultado 
y amenazado con un palo. 
, Ayer al i r i d i o cjía el vigilante nú-
'Uero 1257 presentó en la quinta esta-
c ó n de policía a Roberto Motóla, de 
- 1 años de edad, 1 endedor ambulan-
te y vecino de. San Ignacio 39, y a Ar-
enando Moya Lozano, de 23 años, em-
pleado y vecino de San Lázaro núme-
ro 221, por Gervasio, acusándolos de 
haber formado un fuerte esc-airdalo. 
Motóla manifestó que al i r al domi-
cilio de Moya a cobrarle a una her-
mana de éste el importe de una kimo-
na que le vendió a plazo, dicho indi-
viduo lo amenazó con un palo. 
El acusado niega que haya amena-
zado a Motóla y a su vez lo acusa de 
haber insultado a ?u hermana, al de-
cirle ella que tenía que volver otro 
día por no tener dinero en esos mo-
mentos. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos para comparecer hoy ante el Juez 
Correccional competente. 
E N T R E M U J E R E S . — E n la vía pú-
blica sostienen una reyerta dos 
mujeres, resultando lesionada una 
de ellas. 
Anoche, en la calle de San José 
esquina a Campanario, se promovió 
un gran escándalo a causa de la r iña 
que sostenían dos mujeres de la rajza 
de color, las cuales fueron detenidas 
por la policía. 
Resultaron nombrarse María Ro-
dríguez, de la raza mestiza, vecina 
de Manrique 67, y la negra Amparo 
Martínez González, del propio domi-
cilio que la anterior. 
La Rodríguez dice que al encon-
trase con la Mart ínez, ésta con una 
botella que llevaba en las mano* la 
lesionó, agrediéndola después a gol-
pes, por lo que ella tuvo que pedir 
auxilio. 
La Martínez alega en su defensa, 
que ella fué insultada y maltratada 
por su contrincante 
Según la policía, la Rodríguez fué 
asitida en el Centro de Socorro de 
una herida en la región occípito 
í ronta l y de una contusión en la ca-
dera izquierda, siendo de gravedad 
el estado de la lesionada. 
Tanto la Mart ínez como la lesiona-
da fueron puestas a disposición del 
Juez de guardia. 
QUEMADURAS.—A un menor le 
cae encima una cafetera con agua 
caliente, sufriendo por este hecho 
quemaduras graves. 
El sargento de policía señor Beo-
to, se consti tuyó anoche en la casa 
JZanja número 128, por haber tenido 
noticias de haber sufrido quemadu-
ras un menor. 
Este resultó nombrarse Ramón Go-
doy del Valle, de 3 años de edad, el 
cual había sido^asistido en el Centro 
de Socorro del distrito de quemadu-
ras en la cara, cuello y parte poste-
rior del tórax, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerle 
encima una cafetera con agua ca» 
l íente que estaba encima de un apa-
rador. 
E l hecho fué casual. 
LESIONADO.—Un ciclista es arro-
llado y lesionado por un tranvía. 
En la calle de San Rafael entre 
las de Amistad y Aguila, al transitar 
ayer de madrugada el joven de la ra-
za blanca Ramón Alonso, de 14 años, 
montado en una bicicleta, fu^ arro-
llado por el t r anv ía número 176, de 
la l ínea de San Francisco y Muelle 
de Luz, causándole lesiones y rom-
piéndole la bicicleta. 
E l motorista del t ranvía , Juan Da-
gostino, que fué detenido por el vi-
gilante 229, quedó a disposición del 
Juzgado Correccional de la sección 
segunda. 
E N UNA F A B R I C A D E ZAPA-
TOS.—Un operario sufre una le-
sidn al cogerse los dedos con el ci-
lindro de una máquina de aplas-
tar la suela. 
Antonio Beautell, zapatero y veci-
no de La Rosa número 2, fué asistido 
por el Dr. Fuentes, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del ter-
cer distrito, de una herida por avul-
sión con pérd ida de la uña del dedo 
medio de la mano izquierda, de pro-
nóstico menos grave. 
E l lesionado, que es un menor de 
15 años, manifestó que el daño que 
sufre se lo causó en la fábrica de 
zapatos establecida en la calle de Pe-
droso número 2, en el Cerro, al co-
gerse el dedo con el cilindro de una 
máquina de aplastar la suela para el 
calzado. 
E l hecho fué casual, y de la asis-
tencia del lesionado se hizo cargo el 
doctor Muller. 
JUEGO PROHIBIDO.—La policía 
detenie a dos individuos, acusán-
dolos de hacer apuntaciones de la 
charada china. 
En el paseo de Carlos I I I esquina 
a Infanta, el vigilante de la Policía 
Nacional número 562, detuvo a los 
blancos Bernardo Díaz Oraña, coci-
ntro y vecino de Perseverancia nú-
mero 14, y a Juan Casteillón Pozo, 
de Crespo número 9, acusándolos de 
ser apuntadores de la rifa conocida 
por " C h i f f á . " 
A los detenidos se les ocuparon 
listas que guardaban dentro de una 
cajetilla de cigarros y 20 pesos pla-
ta española. 
La policía los dejó en libertad pro-
visional por haber prestado cada 
uno de ellos fianza por valor de 100 
pesos moneda oficial. 
Para los dolores mentuales de las da-
mas y loa del e s t ó m a g o , no bay nada me-
jo r que el aguardiente r ivera. F í j e s e que 
el l e g í t i m o l l eva l a palabra R i v e r a lobre 
una tandera e s p a ñ o l a . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L "CORCOVADO" 
Ayer noche entró en puerto el va-
por alemán "Corcovado," proceden-
te de Hamburgo, el Havre, Santander 
y la Ooruña. 
Trajo para la Habana 1S7 pasajeros 
y 56 de t ránsi to para Veracruz. 
LOS ESPOSOS TORRES-OEXER 
Como ayer publicamos, a bordo del 
"Corcovado" llegaron los esposos 
don Pablo Torres y doña Lutgarda 
Gener, propietarios de la importante 
fábrica de tabacos " L a Excepc ión . " 
Vienen en compañía de sus hijos 
Juanita, Francisco y José. 
Muchos amigos acudieron al des-
embarque del pasaje a saludar a los 
distinguidos viajeros, personas que 
gozan en la Habana de generales sim-
patías. 
Les reiteramos nuestro muy respe-
tuoso saludo de bien venida. 
BL AVIADOR C I T A N O DOMINGO 
ROSILLO. _ TRAE DÜ "MORA-
X E . " —SUS PROYECTOS. — E L 
VUELO K E T WEST-HABAXA Y 
EL RECORD DE ALTURA. — L A 
AVIACIOX M I L I T A R EX OO-
L U M B I A . 
Se eneuentra de nueva en la Haba-
na el aviador cubano Domingo Rosi-
go, quien había vuelto a Par ís con ob-
jeto de traer un monoplano para rea-
lizar vuelos en esta capital. 
El Ayuntamiento de la Habana ha 
concedido dos importantes premios 
al aviador cubano que bata el re-
co rd" de altura establecido aquí por 
G-arros, que se elevó en el campamen-
to de Columbia a unos 5,000 pies, y 
efectúe el vuelo de Cayo Hueso a la 
^Habana, intentado sin éxito por el 
anador americano Mac Curdy. 
El primero de dichos premios es de 
fcó.OOO y de $10,000 el segundo. 
Rosillo al enterarse hoy a su llega-
da de este acuerdo del Ayuntamiento, 
ha prometido realizar ambas hazañas. 
Trajo un monoplano ^Morane," del 
tipo más moderno que fabrica esta 
acreditada casa de París . 
En un "Morane" estableció recien-
temente el aviador francés G-arros. en 
Túnez, el " r eco rd" de altura, subien-
do a unos 5,781 metros. 
EJ1 aparato de Rosillo se moverá por 
un motor marca "Gnome" de cin-
cuenta caballos de fuerza, que desa-
rrolla, una velocidad de 115 kilóme-
tros por hora en tiempo normal, pu-
diendo alcanzar a 130 kilómetros si el 
viento es favorable. 
Oon el señor Rosillo viene un re-
presentante de la casa "Morane ," lla-
mado M. Jules Dehon, que se propone 
instruir a los militares cubanos que se 
dediauen a la aviación de ser ciertjs 
las noticias llecradas a París, de pro-
ponerso el Gobierno de Cuba, estable-
cer en el ejército la compañía de avia-
dores. 
Fn muy pocos días cuenta tener Ro-
siUo su ¡aíparato en condiciones de fun-
cionar y muestra impaciencia por ex-
hibirse en la Habana. 
Desenmos al arriesgado y probado 
aviador cubano loá más francos éxitos 
en sus próximas hazañas. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas hoy en 
el "Corcovado" f iguran: 
M señor José Vidal Caro, Cónsul 
general inspector de Cons-^ados, que 
regresa de una visita a dichas repre-
sentaciones nacionales en Europa. 
Mr. Vond Kardoff. Secretario de la 
Legación de Alemania en Méjico, que 
va a tomar posesión de su cargo. 
Mr. Haskell, Cónsul de los Estados 
Unidos de Norte América en Hul l 
(Inglaterra.-) 
Don Gregorio Obeso, almacenista 
de tabaco en la Habana. 
Don Vicente Blat. don Manuel Jun-
co, don Ramón Suárez. don José Vela 
y familia, don Víctor Fernández, don 
Olegario Junco, don Enrique Bal-
pardo y otros. 
A todos nn^stro saludo de bienve-
nida. 
T : L H A L I F A X 
Para Key West salió hoy el vapor 
inglés ffalifax, llevando carga, corres-
pondencia y 85 pasajeros, figurando 
entre ellos los señores: Carlos Carbo-
nell. Dr. M. Vaggeis y señora: H . Pla-
cé y Sra. ¡ Manuel Robaina y Manuel 
Bestard. 
E L " S A L G A D O " Y 
" E L C Y N T H I A . " 
Hoy se hicieron a la mar ron desti-
no a Key Wes los yachtes americanos 
Salgado y Cynfhia, que se encontra-
ban fondeados en este puerto. 
En el segundo de los mencionados 
yachts viaja su propietario Mr. Mil's, 
acompañado de varios amigos. 
U N CADAVER 
El vapor alemán Corcovado, que 
entró en puerto hoy, ha traído el ca-
dáver del que en vida fué Dr. Edelmi-
ro Fernández, fallecido hace dos me-
ses en Europa. 
DE C U A R E X T E X A 
La Jefatura de Cuarentenas ha re-
mitido a los médicos de los distintos 
puertos de la república la siguiente 
Circular: 
"Teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde que ocurrió el úl-
timo caso de peste bubónica en esta 
Capital, así como no haber sido encon-
trada rata alguna infectada, la Direc-
ción de Sanidad, de acuerdo con esta 
Jefatura, ha resuelto suspender las 
medidas de desratización dictadas pa-
ra los buques que atracaban a muelle 
en el puerto de la Habana, y que te-
nían por objeto evitar la posible emi-
graci6n por medio de los buques, de 
ratas enfermas a otras localidades de 
la Isla. 
Por tanto, quedan derogadas las cir-
culares números 127 y 130, de fechas 
26 de Agosto y 4 de Diciembre del 
año 1912. 
Sírvase acusar recibo de la presente. 
Muy atentamente, 
R. Roheris, 
Jefe de Cuarentenas.,, 
La Junta de Cuarentenas está pre-
parando una nueva circular que esta-
blece medidas de desratización perió-
dica para todos los buques que atra-
quen a los muelles en puertos de Cu-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 7 de 1913. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por c ircular fechada en Matanzas, el 5 
del corriente, nos participan los sefiores 
Alegr ía e Hijo», de aquella plaza, que el 
senelble fallecimiento del eeñor Santiago 
Alegr ía , jefe de la casa, ocurrido el d ía 
primero del actual, en nada afecta la mar-
cha de la misma, por estar previsto tan 
luctuoeo suceso en l a eecrltura social. 
Con motivo del fallecimiento del s e ñ o r 
don Gervasio F e r n á n d e z , su sobrino don 
Bernardo P é r e z ha asumido en su calidad 
de apoderado general y con el carác ter 
de albacea universal del finado, la direc-
c ión de loa negocios a que se dedicaba 
aquél como importador de sombreros y 
comisionista, no sufriendo a l t e r a c i ó n al-
guna la marcha de la casa ni la firma so-
cial . 
Bajo la r a i ó n de F R A N C O S Y P R I E T O , 
y fecha 14 de Febrero, se h a constituido 
una sociedad que g i rará en Camajuaní , 
siendo gerentes de la misma, las s e ñ o r e s 
don Manuel Francos Garc ía y dpn Antonio 
Prieto G o n z á l e z ; la nueva sociedad que 
c o n t i n u a r á todos los negocios a que se de-
dicaba el sefior don Manuel Francos bajo 
su solo nombre, se hace t a m b i é n cargo de 
todos los c r é d i t o s activos y pasivos del es-
tablecimiento " L A T B R E S I T A " que fué 
de la propiedad del citado señor . 
Con efectos retroactivos al 1.° de Enero 
de este afio, se ha constituido una socie-
dac que g irará en esta plaza bajo la razón 
de C I M A Y G A R C I A . Son socios de la re-
ferida sociedad r u é se d e d i c a r á al giro le 
s e d e r í a y confecciones, en el estableci-
miento titulado " B L I R I S , " los s e ñ o r e s 
don Enrique C i m a Cabol y don Va len t ín 
Garc ía Barbón . 
A las 11 
Plata e s p a ñ o l a 
O r o americano contra 
oro e spaño l 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Centenes 
Id- en cantidades. . . . 
Lu i se s . . 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
de la mahana. 
99 99H PjOP. 







a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-0» 
V a l o r j O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes 
Luises 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem. ídem. id. . . 








Prííeios pagados hoy 
(mientes ar t ículos : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4VÍ> Ibs. qt 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
















Del País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola* 
De Primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
• En barriles del Norte 
i Papas sacos . . . . . 
i Tasajo. 






a 14 Va 
a 15. V3 
a 10.00 
a 32.00 
a 3 50 
4.V4 á 4.34 
& 5.V4 
i % a 5.0'-
a 22 cts. 
a x2 cts. 
No hay 
a 14 rs. 
a 17 rs. 
No hay. 
Vapores ae travesía 
8 E E S P E R A N 
M a n o . 
,, 8—AJaartensdiJk. Rotterdam, escalas. 
M 9—A. de Larr inaga . Liverpool . 
„ 9—Santa Clara . New York . 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 12—Saratoga. New York . 
„ 13—CaJifornie. Havre y escalas. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 17—'Morro Caetle. Veracruz y escalas. 
„ 17 Méx ico . New York. 
„ 17—Antonio L<5pez. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool . 
„ 18—Conde Wlfredo. Bajcelona. 
„ 30—Erika . Amberes y escalas. 
., 22—Homereus. Buenos Aires , escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York . 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthla. Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo. 
,. 8—-Excelsior. New Orleans. 
,, 8—Havana. New York . 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 12—Maartensdljk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Californie. New Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
,, 15—'Saratoga. •New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 1 7 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York . 
„ 18—K. Ceeilie. Coruña y escalas. 
M 18—Antonio Ldpez. Veracruz. 







4 . H a 4.1/4 
a 6. . 




10.Va a II.14 
a 3.1-3 
a 17 rs. 
V A P O R E S OOSTEROSf 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los mior 
coles & las eels de la tarde, para Sagua 
1 Caibarién. regresando los mábados por 
Is m a ñ a n a . — S e despacha A bordo — Vil» 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera , de la Habana todo* 1o« 
ciartee. A las cinco de la tarde, para 8 » 
tua y Calbariea. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Marzo 6 
De Cayo Hue^o en 8 horas, vapor i n g l é s 
"Halifax," c a p i t á n Hawes, toneladas 
1875, con carga y 72 pasajeros, consig-
nado a G . L . Chi lds y Ca . 
D I A 7 
De Hamburgo y escalas en 20 días , vapor 
a l e m á n "Corcovado " cap i tán Loft, to-
neladas 8099, con carga y 187 pasa-
jeros, consignado a Heilbut y Rasch. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
a 38 rs. 
á 69.00 
Azúcar exportado 
Desde el 20 de Diciembre de 1912, has-
. ta Febrero 28 próx imo pasado, ban sido 
, exportados de Matanzas para New York , 
Filadelfia. Boston y Nueva Orleans, los si-
guientes sacos de azúcar , por los s e ñ o r e a 
comerciantes que se relacionaji a conti-
n u a c i ó n : 
Sacos. 
E N T R A D A S 
Marzo 7 
De Cabanas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, ron 800 sacos de azúcar . 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
A l e m a ñ y , con 1,000 sacos de azúcar . 
De Cabañas goleta "Mercedita," patrón 
Ferrer , en laate. 
De MatanzEb goleta "María," patrón Mas, 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Marzo 7 
1 P a r a C á r d e n a s goleta "María Carmen." 
patrón Valent, con efectos. 
Para Bacuranao goleta "Rodolfo," patrón 
López , con efectos. 
Para Jaruco goleta "Inés ," patrón Ense -
ñat , con efecto?. 
P a r a Bolondrón goleta "María F e r r e r , " pa-
trón Maura, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," padrón 
Navarro, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE YALMfí 
A B R E 
Billotef del Banco E s p a ñ o l de la I s la d« 
Cuba de 2 a 4^4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
98% a 98% 
Greenbacks conrra oro esoaflol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend 
Fondos P ú b l i c o s Valor PiO. 
E mprés t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligacionee primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana i 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecaria* F . 
C . de CienfueKOS a Villr.-
c lara : 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
H o l g u í n . •; 
Banco Terr i tor ia l 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?. de Gas 7 Elec -
tricidad 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric R a l l w a y ' s Co. fen 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana v . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r cc lón de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
sol i Jadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
W c r k s 
I d e m hipotecarios Centra l 
azuoarero "Olimpo". . . 
Id. idum Centra.' azucarero 
"Covadonga" 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio jfarait izadas (en cir-
c l rcu lac ión -. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de Cuba 
Banco vgrícola de Puerto 
P r í n c i p e 77 100 
Banco Nacional de C u b a . . 115% 125 
Banco Cuba N 
^límp^-ñía de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 98% 
Compañía E l é c t r i c a de san-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra l 
Rallway's Limited Prefe-
ridas . 
Id id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^ue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja de Com-sroio .e la 
Habana (preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana E l e c t r i c 
PaMwav's L i g h t Power 
Preferidas 105% 105% 
Id. id. Comunes 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de gancti 
Spír l tus 
C-iban Tf lephsne Co. . . . 
Ca. Al.'.r.cenes y Muelles 
Le Ir. dios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 
cu lac lón 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water W o r k s 
Company 90 
Id. F á b r i c a de Marianao. . 68 
Ca. Puertos de Cuba . . . N 
Habana, Marzo 7 de 1913. 
E l Secretario. 



















































Sobrinos de B e a y C a . . . . . 149,550 
A n d r é s Odmez Mena 143,600 
C o m p a ñ í a Comercial e Indus-
trial 109.120 
Sixto E . Lecuona 74.894 
José T. García 53,981 
Guedes. L'.nares y Ca. . . . 35,160 
Pedro Laborde 23¡750 
Alberto C . Torrea 20,599 
A n d r é s A. Luque 19,280 
T O T A L . 629,934 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Hamburgo y escalas en el vapor 
1 a l e m á n "Corcovado": 
Señorea J o s é C. Vidal, Domingo Rosl-
¡ lio, Vicente Blat, Hirsse Fokngiro, Jules 
i Dehon, E m i l Laoil le, turista; Thomas 
Dyer, Gregorio Otero, Manuel Junco y se-
ñora, R a m ó n Junco, J o s é Ve la , Gloria Ve-
! la, V í c t o r F e r n á n d e z , Olegario Junco, E n -
| rique Rapolda, Franc i sco Ferrer , J o s é To-
1 rres, Juana Torres , Mercedes Crus, Tere-
j sa F e r n á n d e z , J o s é G a s c ó n y 155 de ter-
cera. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A . 
(Subasta de aves, huevos y leche) 
Autorizada esta S e c c i ó n por la JuntA 
Directiva, anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan a pú-
blica subasta los servicios de aves, hue-
vos y leche a la Quinta Covadonga. 
L o s correspondientes pliegos de condi-
ciones y modelos de propos ic ión , e s t á n e a 
esta S e c r e t a r í a a la d i spos i c ión de cuan* 
tas personas deseen examinarlos, todo* 
los días h á b i l e s , de una a cinco de 1» 
tarde. 
E l acto de la subasta lo ce l ebrará l a 
Secc ión en Junta públ ica , el día 12 del 
próx imo raes de Marzo, a las 8 en punto 
de la noche, a cuya hora se rec ib irán laa 
proposiciones que se presenten. 
H a t a n a , 26 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
C 694 ftlt 
A. M A C H I N . 
F - I f 
E i peqaeño amarg-or ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
ñtantes á ]a cerveza L A T R O P I C A L , 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
S U N I D O S D E L A H A B A N A 
D O M I N G O 9 de M a r z o 
Sale de la E s t a c i ó n Centra l a las 
8.40 a. m- y de C a m b u t e a las 8.68 a. 
m.: regresando de Matan jas a las 
4.50 p. m. 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
1* C L A S E 3^ C L A S E 
$ 1.60 
Los pasajeros de R E G L A y G U A N A -
B A C O A pueden tomar el tren de E x c u r -
s i ó n en C A M B U T E , donde hará parada a 
la ida y a la vuelta. 
C 740 
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H A B A N E R A S 
U N A B O D A D E A R T I S T A S 
Una página más. 
Página de esa histeria del amor, 
siempre vieja y siempre nueva, de que 
hablaba Alfredo de Musset. 
En ella están escritos desde anoche 
los nombres de María S. Severini y 
Modesto Cid, artistas los dos que eu los 
azares de su carrera teatral al encon-
trarse por vez primera sintieron que 
una fuerza interior, mágica e irresis-
tible, los llamaba y los atraía. 
Se amaron desde que se conocieron. 
Y después de amarse y de compren-
derse •,empezó el idilio que ha culmi-
nado en su boda. 
Repetición do un caso conocido. 
Así fueron los amores de aquella 
Julita Háreena, ta cubanita de la 
Compañía de .María Guerrero, que se 
casó en la Habana con el que ya, su 
compañero de arte, pasaba a ser el 
compañero de la vida. 
¿Ño lo recuerdan ustedes? 
Era el novio el joven y simpático 
actor que encarnaba en Amores y 
Amoríos aquel divertido tipo de Mo-
yita para quien escribió uno de los per-
sonajes de la obra estos versos: 
E l ideal del c a r i ñ o : 
encont ra r una morena 
graciosa, bon i ta y buena, 
casarse y . . . tener un n i ñ o . 
De entonces acá no registraba la cró-
nica habanera ninguna otra boda de 
artistas. 
Y fué la de anoche muy simpática y 
muy interesante. 
Se celebró en Monserrate. 
Antes de las siete, hora señalada 
para la ceremonia, agolpábase frente 
a la iglesia una multitud inmensa. 
No era solo la curiosidad, tan natu-
ral en actos de esta clase, lo que allí 
llevaba al pueblo. 
Era algo más; 
Vibraba entre aquel abrumador con-
tingente de público la simpa:'a de los 
novios. 
Los dos la disfrutan. 
Las de María Severini conquista-
das desde su primera aparición escéni-
ca con su belleza, con su arte y con su 
elegancia. 
Y las de Modesto Cid sancionadas 
por el reciente concurso de la Gaceta 
Teatral. 
Fué el triunfador. 
\unca COJJ más exactitud, y a pe-
sar de lo desusado de la hora, se ha 
celebrado boda alguna. 
Como (pie ya a las siete, ni minuto 
más, ni minuto menos, estaban los no-
vios ante el altar oyindo de labios da 
Monseñor Emilio Fernández la lectu-
ra de la Epístola de San Pablo, 
Momento solemne, decisivo,.. ' . 
María, con su ioU-ettc de novia, apa-
recía en toda la plenitud de su hermo-
sura. 
Sonreía de gozo. 
El rostro de la artista, que parece 
bañado en la poesía de los cármenes 
sevillanos, era anoche la expresión de 
todas las dichas y todas las venturas 
de un alma. 
Y sus ojos, con la incadescencia de 
dos cuentas de luz. resplandecían dul-
cemente. 
Novia preciosa en realidad. 
El velo, ocultando los rizos de su 
cabellera de oro, sombreaba aquella 
frente coronada de azahares para caer 
replegándose hada la espalda como 
una cascada de nieve. 
Un petit bouquei aprisionaba en su 
diestra dulcemente. 
Era todo de margaritas blancas. 
Y, por única joya, los largos pen-
dientes de brillantes, a modo de arra-
cadas, hoy tan en uso, que colgaban 
de sus orejas. 
¿A qué más joyas? 
Su brillo hubiera siempre cedido al 
de les e^lcantos de novia tan linda, 
tan ideal, tan inspiradora. 
Hermosa, en su solemnidad misma, 
resultó la ceremonia. 
Mientras tenía celebración oíase 
desde lo alto del coro, ejecutado por 
una orquesta de euerdas. el pizzicato 
de la ópera Silvia de Leo Delibes, el 
autor de ese bello Láckmé que han 
cantado hace noches los artistas de 
Payret. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Emilia Dummovich de Salas, her-
mana política de la novia, y el doctor 
Ramón García Món. Subdirector de 
La Purísvna CUm-cepcián, la gran casa 
de salud de la Asocia/'ián de Depen* 
dientes. 
Y actuaron como testigos el ilustre 
Padre Basilio Alvarez y tres artistas 
tan distinguidos de la Compañía de 
Albisu como Alfonso Castillo, Ricardo 
Arnaldo y Amadeo Llauradó. 
La gran nave del templo de Monse-
rrate. radiante de claridad, aparecía 
invadida de un extremo a otro por in-
vitados de los novios, por compañeros 
de escena y por. amigos y por admira-
dores en gran mayoría. 
Albisu estaba en pleno. 
La plana mayor de la Compañía, 
con la gentilísima Esperanza Tris, a 
la cabeza, y el personal completo de 
coros. 
Una boda que se tradujo, a su final, 
en una mau'i'esta.ción popular de sim-
patía. 
El pueblo, al salir los novios, aplau-
día ruidosamente. 
El automóvil que IAS esperaba a la 
puerta echó a andar entre las aclama-
ciones de la multitud. 
Más tarde, por el Ferrocarril Cen-
tral, partían los nuevos esposos con 
rumbo a Cienfuegos para pasar en 
aquella ciudad los primeros días de su 
luna de miel. 
Esperarán allí a que llegue la Com-
pañía de Opereta para incorporarse de 
nuevo y seguir su jornada artística. 
No- abandonan la-escena.^ : 
Lejos de ésto, ya veremos en ese 
mismo Albisu. y en plazo muy próxi-
mo', figurando a los dos como empresa 
en una temporada de que hablará 
oportunamente la crónica teatral. 
DE MODA EN PARIS.—Perfume Flores de Albión 
- D r o g u e r í a de S A R R A 
C 687 25-F 
A b a n i c o I G N O N " 
Estilo Pompadour, de seda, colores de moda, seis 
dibujos distintos y tamaño propio para guardarse en 
la cartera; es la última creación parisién. Precio, $ 1 
plata.—"La Complaciente" y "La Especiar* Obispo 
núm. 119, Telefono A-2872—LOPEZ Y SANCHEZ. 
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¡Sean felices, eternamente felices, 
los novios de anoche! 
El arte los acercó. 
Y ya. unidos por el auior. ojalá que 
solo encuentren en su vida alegrías, 
satisfacciones y venturas. 
BNBIQUE FONTAN1LLS. 
P O S T E A B A N E R A S 
N O T A S 
De la boda al teatro. 
Estaba Payret, en la representación 
de Ri-goletto, resplandeciente de ani-
mación y lucimiento. 
Allí veíase, au grand complet, el 
público de las noches de abono. 
Siempre selecto y distinguido. 
En el palco de M . Ernest Gaye, pal-
co de platea, Jamaba la atención la 
presencia de un matrimonio america-
no en quien se adivinaba, por su ele-
gancia y sus manen» , un rango de ele-
vada distinción. 
Eran Mr. y Mrs. Kosmelski, hués-
pedes de nuestra ciudad, que visitan 
muy complacidos. 
Mr. Kosmelski es el representante 
de la Compañía Trasatlántica Pranc© 
sa en Chicago 
Una figura elegante. 
Y cuanto a su esposa, una joven y 
bella lady que lucía anoche una de 
esas toilettes a dos tonos que constitu-
ye hoy. en la elegancia mundial de la 
mujer, la últ ima palabra de la moda. 
Entre la concurrencia escogeré, pa-
ra señalarlas como gala del conjunto, 
tres figuritas tan encantadoras como 
Gloria Maury, Florence Steinhart y 
Nena Gamba. 
Esta última, perteneciente al ado-
rable grupo de nuestras jewnes fiÜes, 
estaba lindísima. 
Y en un grillé, radiante de belleza 
y elegancia, Hortensia Scull de Mora-
les. 
Llevaba una teñlette preciosa. 
Después de la función muchas de las 
familias que se reunieron en Miramar 
gozaron de la bella y sensacional pe-
lícula de- la corrida de toros que ea 
hoy, en aquel jardín , la novedad más 
saliente de sus exhibiciones cinemato-
gráficas. 
Gustó extraordinariamente. 
De ahí que se repita hoy y tam-
bién mañana, por ve/, última, a la con-
clusión de la ópera. 
8e repitieron las bodas anoche. 
A la de Monserrate, que dejo rese-
ñada anteriormente, hay que añadir 
dos más. 
Una de éstas, la de Mercedes María 
Coya, la graciosa señorita, tan fina co-
mo delicada, y el correcto joven Joa-
quín Cuartas, la cual tuvo celebración 
en la casa de Lagunas 2, altos, resi-
dencia de la distinguida familia de la 
novia. 
MÍ!, ante una capilla preciosa, ^on 
profusión de flores y derroche de luz, 
recibieron los simpáticos desposados la 
solemne bendición de sus amores. 
Lucía la señorita Coya, con su toi-
lette de novia, más encantadora que 
nunca. 
Llevaba un ramo lindísimo. 
Ramo del j a rd ín E l Fénix que lla-
maba la atención por ?u novedad, gus-
to y elegancia. 
Nada más artístico. 
Apadrinada fué la boda por los dis-
tinguidos esposos María Luisa Tutor 
y Carlos Wintzer, suscribiendo el ac-
ta matrimonial, como testigos de la 
novia, los señores Jc.sé Beruff y Jo.sé 
Villalba y el amigo muy querido y 
muv simpático doctor Adolfo A. de 
Póo. 
Y como testigos por parte.del novio 
los señores Ernesto Medina y Jacinto 
Ayala. 
La concurrencia, dado el carácter de 
intimidad de la ceremonia en consi-
deración al luto que guarda la familia 
de Coya por reciente y sensible des-
gracia, reducíase a un corto grupo. 
Familiaress é íntimos de la casa eran 
los presentes. 
• A todos se les obsequió, concluida !a 
ceremonia, con un espléndido buffet 
servido por la repostería de Ambos 
Mundos y mientras hacíanse brindis 
por la felicidad de los novios encami-
nábanse éstos hacia el Ve lado para 
disfrutar, en el poético Trotcha, de 
las primicias de su luna de miel. 
¡Sea ésta para Mercedes María y 
Joaquín de felicidad inacabable I 
La otra boda de anoche. 
Fué también, al igual que la ante-
rior; de carácter íntimo. • 
¿ Los novios ? 
Eran la gentil Pauchita Borrell. 
una señorita bellísima, y el joven Mi 
guel Angel Truji l lo y de las Cuevas, 
hijo del inolvidable periodista Enri-
que Truji l lo, director de E l Porvenir, 
órgano durante largos años de la emi-
gración cubana en Nueva York. 
En la ceremonif., sencilla sin dejar 
de ser solemne, figuró como uno de los 
testigos el querido amigo y compañe-
ro de siempre Enrique Hernández Mi -
vares. 
¡Felicidad para los novios! 
Y que sea aquella, en el amor y la 
paz de su hogar, tan completa como 
inextinguible. 
Algo del Desayuno Encolar. 
Está ya decidida su inauguración 
para el lunes próximo, a las ocho de la 
mañana, en la Escuela Pública número 
30, situada en la calle de Gervasio 137 
entre Salud y Reina. 
Será un acto hermoso. 
Hablará, significando su importan-
cia, el Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Mario García Kohly. 
Asistirá, en su carácter de Presi-
denta de la Comisión Gestora del De-
sayuno Escolar, la señora Mariana 
Se va de Menocal, así como todas las 
damas que figuran entre el nutrido 
grupo de protectoras de la 'nueva y 
humanitaria institución. 
La Banda Municipal, cedida galan-
temente por nuestro Alcalde, ameniza-
rá el acto. 
Se repart i rá entre todos los niños el 
obsequio de Mestre y Martinica. 
Consistirá éste en paquetes de cho-
colate y ga Héticas de esta antigua y 
acreditada fabricai 
A los invitados obsequiará, asimismo 
la casa de Mestre y Martinica con pa-
quetes de finos bombones. 
Y enviará a cada Escuela Pública, 
para cada ocho niños, una libra de su 
mejor chocolate, además de diez m i l 
paquetes de galleticas para los alum-
nos en general que concurren a sus au-
las. 
Un derroche de generosidad. 
Verdadero exponente del estado de 
florecimiento de la fábrica que con el 
nombre de La Colonial es orgullo le-
gítimo de la industria cubana. 
Ese mismo día del limes, y horas 
después del acto inaugural del Desa-
yuno Escolar, habrá una fiesta análoga 
en la Escuela número 60, que dirige la 
señorita Matilde Rodríguez. 
Tocará la Banda de Artillería. 
La obra del popular diario Ln 
Prensa, como se ve, ha tenido la más 
hermosa acogida. 
Días. 
Tomás Servando Gutiérrez, el joven 
escritor, buen amigo y buen compañe-
ro, celebra hoy sus días. 
No le faltará mi saludo. 
Recíbalo desde estas líneas con la 
expresión de mi afecto y simpatías. 
Esta noche. 
La boda de la bella, señorita Noeraí 
Sotolongo y el joven Carlos M . Mon-
talvo que se celebrará, a las nueve en 
la morada de la novia, calle de San 
José 125, altos. 
Gran banquete en el restaurant E l 
Louvre como homenaje a los maestros 
de ajedrez que tomaron parte en el 
torneo que terminó ayer con el t r iun-
fo de Marshall, 
Asistirá el Alcalde. 
Ynoche de moda en Albisu. 
.E. P. 
TEATROS Y ARTISTAS 
L A C A S A O U I I T A I A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
T T S e i l i a P e r f u m e r í a 
U [a Lohse 
DEPOSITO «'CAS FILIPIMAS" HABANA 
EL 19, SAN JOSE 
Para sat isfacer las e x i g e n c i a s de 
este d í a . e n V É N E C I A h a l l a r á m u -
c h í s i m a s cosas bon i t a s , finas y p o r 
m ó d i c o p r e c i o . E l m a y o r s u r t i d o 
en a r t í c u l o s de pla ta . 
V E N E C I A 
Obispo 9 6 - - T e l é f . 3201, 
S Í : Mz.-l 
A B A N I C O 
Precioso abanico con varillajes de cana brava y paisajes de seda, colores y medio» tono», tamaños 
para señoras y ñiflas.—El abanico MUNDIAL representa la moda alrededor del mundo y U docena 
est:'i surtida con doce hermosas figuras distintas, pintada» a mano y tomadas de l . i últimos fiururines. 
Pídanlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la República.—Ventas exclusivamente al 
por mayor, en el almacén de 
LA INDUSTRIAL ABANI|¡UERA.—Calvet y López 
Fábrica: CERRO 476. Alraaceu: MURALLA: 29. APARTADO 1501. TELEFONOS A.3I75 y A-8258 
P A Y R E T 
Rigoletto, la p o p u l a r í s i m a p r o d u c c i ó n 
mus ica l de V e r d i , fué cantada anoche en 
el t ea t ro Payret , ante un numeroso pu-
bl ico . 
E n la conocida obra iban muchas per-
sonas a juzgar el m é r i t o de los cantantes 
con el vu lga r recurso de l a c o m p a r a c i ó n . . . 
a l t r a v é s del t i empo. 
Aunque en algunos momentos mos t r a r a 
el a u d i t o r i o c i e r t a f r i a ldad , en con jun to 
p ronunc io fa l lo favorable a los ar t i s tas 
que t o m a r o n par te en l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Montano , en el te rcer acto, fué 
aplaudido con caluroso entusiasmo. L a 
s e ñ o r a Charpan t i e r se condujo con bas-
tante d i s c r e c i ó n en lo que se ref iere a la 
i n t e r p r e t a c i ó n e s c é n i c a . 
E l t enor A f f r e hizo con a d m i r a b l e acier-
to e l Duque de Mantua y, en l a famosa 
c a n c i ó n final, d e m o s t r ó su a g i l i d a d y su 
destreza. 
E l cuar te to fué premiado con atronado-
res aplausos por el p ú b l i c o , que p e d í a la 
r e p e t i c i ó n ; pero no pudo o í r s e m á s de una 
vez porque los cantantes se n e g a r o n a 
complacer a los espectadores, acaso por 
t emor a fa t igarse demasiado. 
Es ta noche se p o n d r á en escena la ope-
re ta de Boucheron y A u d r á n , t i t u l a d a Ml«» 
r.elyett. 
Para m a ñ a n a se anuncian Payasos y L a 
Hi ja del Regimiento. 
A L B I S U 
E n el coliseo de los vent i l adores debutó 
anoche el tenor R ica rdo Pastor cantando 
L a Tempes tad . 
L a obra de C h a p í o f r e c í a a l a r t i s t a es-
p a ñ o l ocasiones diversas p a r a su l u c i -
mien to , y por el lo fué escogida por la em-
presa en la p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r Pas-
t o r ; pero no estaba lo suf ic ien temente 
ensayada y en el con jun to se a d v i r t i e r o n 
algunos defectos que p o d í a n haberse evi-
tado. 
L a Tempestad, s i no es de las mejores 
obras de l maestro C h a p í , ha alcanzado 
g r a n d í s i m a popula r idad y el p ú b l i c o l a co-
noce bas tante ; e l lo ob l iga a p r o c u r a r una 
escrupulosa i n t e r p r e t a c i ó n . . 
E l s e ñ o r Pastor, que es un a r t i s t a de 
l a rga y b r i l l a n t e carrera , fué m u y bien 
acogido. 
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VIAJEROS D I S T I N G U I D O S 
La dis tmeión del viajero, i en qué 
se conoce? ¡En el equipaje! Todos los 
viajeros distinguidos llevan baúles y 
maletas de las que venden en " E l Lou-
vre y Lazo de Oro, ' ' Manzana de Qi6-
mpz, frente al Parqué, teléfono A 
648'5. 
P u b l i c a c i o n e s 
" C O O P E R A C I O N " 
Hemos tenido el gusto de ve r en nues-
t r a mesa e l n ú m e r o 60 de l a m u y val iosa 
r ev i s t a quincenal i lu s t r ada " C o o p e r a c i ó n " 
que ve la luz en C a m a g ü e y , d i r i g i d a por 
nues t ro quer ido amigo s e ñ o r M a r i a n o Cl-
b r á n . Es una r ev i s t a dedicada en p r i m e r 
t é r m i n o a asuntos de fe r roca r r i l e s , c ien-
cias, arte, ú t i l e s y variedades. Es te n ú m e -
r o con t iene un a r t í c u l o c o n t i n u a c i ó n de 
ot ros sobre " E l A h o r r o " m u y dignos de 
leerse, y una s e c c i ó n t i t u l a d a " L a Quince-
• m " en que se hace u n r e s ú m e n y comen-
t a r i o de los sucesos ocur r idos duran te 
las dos ú l t i m a s semanas en el ex t r an j e ro 
y en Cuba. Es de suma u t i l i d a d y conve-
n ienc ia l in t r aba jo en que se hace una re-
l a c i ó n concisa y l ó g i c a de los m i l sucesos 
que la prensa d i a r i a publ ica d i fundidos en-
tre m i l detal les dispersos y secundarios. 
Pub l ica a d e m á s t rabajos m u y ú t i l e s y or i -
ginales sobre ciencias y artes e indus t r i as 
y una completa i n s t r u c c i ó n en mater ias 
de fe r rocar r i l e s , con los i t i n e r a r i o s d é to-
das las l í n e a s . L a r e d a c c i ó n de "Coopera-
c i ó n " e s t á en V a n H o m e 4 altos, Cama-
g ü e y . 
Es t a noche d e b u t a r á con El Conde de 
Luxemburgo la nueva t ip le de la Cornpa-
ñ í a de Opereta, E n r i q u e t a Sala. 
C A S I N O 
E n el alegre t ea t ro de la calle de MOQ. 
serrate , se e s t r e n a r á hoy una obra de Aba-
tí que se t i t u l a ¡El pobre M i n u t a ! 
A c t u a r á n las s e ñ o r a s B e r m ú d e z , Coro-
na, Ruiz y P u j o l y los s e ñ o r e s Garrido, 
A g u d í n , M u r i l l o y R ive ro . 
E n p r i m e r a tanda se r e p r e s e n t a r á Ma-
yo F lo r ido y en ú l t i m a s e c c i ó n la humo-
rada Por peteneras. 
M A R T I 
Es t a noche se e s t r e n a r á en M a r t í " E l 
Redentor ," obra debida a la p luma del 
aplaudido au tor de La Bella Cubanita, Fe. 
Upe Velazco. 
E n ú l t i m a tanda se r e p r e s e n t a r á Lo» 
efectos del f emin i smo . 
Augus to R E Y . 
L A C O N S T R U C C I O N M O D E R N A 
Reple ta de excelente ma te r i a l , l lega a 
nues t ra mesa re r e d a c c i ó n esta impor t an -
te r ev i s t a de i n g e n i e r í a y c o n s t r u c c i ó n que 
se publ ica en M a d r i d . L a fama m u n d i . i l 
que t iene esta p u b l i c a c i ó n nos ev i t a ha-
cer elogios que deben quedar para tsa re-
vistas desconocidas, a s í es que s ó l o nos 
concre tamos a asegurar que esta rev i s ta 
no debe de fa l t a r en n inguna oficina téc-
n ica . 
Para m á s detalles, Sr. A n t o n i o B u s t i l l o , 
ingeniero , N e p t u n o n ú m . 19. 
E L F I G A R O 
U n n ú m e r o b r i l l a n t í s i m o acaba Je re-
p a r t i r " E l F í g a r o " en t re sus numerosos 
abonados, y t an to por el t ex to como por 
la par te a r t í s t i c a y t i p o g r á f i c a . Excelen-
tes firmas en verso y prosa t an to de Cu-
ba como de E s p a ñ a y las r e p ú b l i c a s la t ino-
americanas aparecen de con t inuo en las 
p á g i n a s de " E l F í g a r o , " el selecto semana-
r io que ha l legado a ser en la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a un exponente de los adelantos 
l i t e r a r i o s de la l i t e r a t u r a cas te l lana. 
E l n ú m e r o ú l t i m o merece ser c i t ado es-
pecia lmente por sus e s p l é n d i d o s graba-
dos que pueden compe t i r cop los de las 
revis tas s imi la res de E u r o p a y los Esta-
dos Unidos . U n o sobre todo, el que re-
presenta a l a Reina de la Bel leza del Ca-
m a g ü e y , es un grabado super io r i n rodo 
sent ido y que hace honor a l a r te del foto-
grabado en Cuba. 
Con n ú m e r o s como el c i t ado bien pue-
de sent i rse " E l F í g a r o " orgul loso y pue-
de el p ú b l i c o todo sentirse igua lmente or-
gulloso de contar con una reVista que tan-
to • l o p r a a las le t ras pat r ias . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — M l s s Helyett. 
A L B I S U . — E l Conde de Luxemburgo. 
Debut de Enriqueta , Salaa. 
CASINO^—Es t r eno de E l Pobre Minuta 
y Mayo Florido y Por peteneras. 
M A R T I . — L a bella Cubanita, E l Reden. 
t©p y Los efectos del femírHamo. 
A L H A M BRA.—EJstreno de E l Triunfo 
de ios Tenorios. 
N O R M A ^ - E s t r e n o de la hermosa cinta 
E l Mar del Norte. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vist» 
al Prado y Malecón. 28 clases de he. 
lados. Especialidad en Biscmt gtecé. 
Bohemia. Se sirven a, domicilio. 
L I B R O S N U E V O S E n la Librer ía " C E R V A N T E S " 
ban de recibir los siguientes: 
" L a mu je r en el siglo X V I I I 
Goncour t 
"Las P e q u e ñ a s Tragedlas ," Balga-
flón 
" E l A m o r y l a M u e r t e , " Machado 
" S o c S o l o g í a Argen t in ía i , " Ingenie-
ros 
" V i d a de D. A . J. de Sucre, V I -
l l anueva . 
G u í a M é d i c a de C h e r n o v i t z . , , 
" A l b a F l o r i d a , " Geada. . . . 
"Los M a r a ñ o n e s , " B a y o . . . . . . 
"En t rac tos , " Ramos 
" A n t o l o g í a de los mejores Poe-
tas" 
" L a B a r r e r a , " B a r l n . . . , , . 
"Blanca F l o r , " M a r t e l l 
" Apun tac iones L e x i c o g r á f i c a s , " 
G i sbe r t 
" P r i n c i p i o s de P s i c o l o g í a y Bio-
l o g í a , " Ingen ie ros 
" E l A r t e de las Labores ," M . He-
r r e r o 
" T é c n i c a T e r a p é u t i c a , " Sohwal-
be 
" Nociones de P a r a s i t o l o g í a , 
B r u m p t 
" G u í a F o r m u l a r i o de T e r a p é u -
t i c a , " Herzen 
" T r a t a d o M é d i c o Q u i r ú r g i c o de 
la V í a s U r i n a r i a s , Leguen, 
2 tomos 
" H i s t o r i a de un H i j o del Rey," 
H e r m a n t 
" E l T o r e r o A r t i s t a , " G a l l i t o . . . 
" L a Casa de l a P r i m a v e r a , " 
S ie r r a 
" L a E v o l u c i ó n Creadora , " Ber-
gson 
se acá-
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P A P E L D E M O D A , T A R J E T A S POS 
T A L E S , A R T I C U L O S E N G E N E R A L D E 
P A P E L E R I A Y T O D A C L A S E D E N O V E 
D A D E S . 
Pidan C A T A L O G O S , se remiten gratis 
a quien los solicite. 
Los precios son en plata e spaño la para 
la capital y moneda americana, franco de 
porte para el interior de la Islz. 
P a r a m á s informes, pueden dirigirle al 
propietario de la Librería " C E R V A N T E S " , 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano 62—Apartado 1115—Tefno. A 4951* 
H A B A N A 
ANUNCIOS V A R I O S 
áOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDED AS SB. 
i O N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V a 
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 & & 
4 9 HABANA 48. 
841 MS.-1 
L A M P A R A S 
DR. G A B R I E L M . U N D A 
Nar iz , garganta y o í d o s . Especia l i s ta 
del Cen t ro Gallego y del H o s p i t a l N ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. Do-
m i c i l i o , 21 ent re B y C, t e l é f o n o F-3119. 
776 Mz.-l 
Surtido enorme, incomparable. 
Todo cuanto se desee en estilos, 
formas, clases y precios. 
ES n 
C 824 Mz.-5 
Obispo 84-0'Reilly 73 
D R . P E R D O M O 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez do l a orina. 
V e n é r e o . H id roce le . Sífilis t r a t ada por ia 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-f-443. I>e 
12 a 3, Jesvs M a r í a n ú m e r o 33. 
783 Mz.-l 
L C D 0 . A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
E M P E D R A D O NUM. 30 
T e l é f o n o A-7347. De 1 a 5. 
2044 P.S-14 F. 
JARDIN DE PñRIS 
Especialistas en la cons tmec ión de par» 
ques y jardines. Venta de plantas, coronas 
y flores. J . y E . Vendnell, 23 esquina a !• 
Vedado, te lé fono F-1485. 
1951 • 26-13 F . 
C 700 27-F. 
GONZALO 6. PUMAM6A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 & * 
Estudio: Praáo núm. 123, prmei-
pal, derocha. Teléfono A 1221. AinT' 
tado 99(0. D. i * 
Imprenta y Estereotipia 
4cl D I A R I O D E L A M A R I N A 
"Vnleut. Rer - " M 
8 
V 
